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OFICIALDIARIO
•
.- .....~ ..
DEL
MINISTERIO DE- LA GUER~'A •
ALFONSO
.. .
" -
I!l "1111'1(0 de l. Ollen••
JUAN O'1>ONN1LL VARGAS
'.
El MJaIItnl de la Oema,
JUAN O·DoIma.L VAROA!
Vengo en di.poner que.el General
de diYisi6n, en situaci6n -de primera
rese"a, don Miguel Vi6~.Ruiz, pase
a la de segunda reserva; por haber
cumplido el día veinticuatro del co-
rriente mes la edad-que- detGrmina
la le,- de Yeintinueve. de juaio de mil
novecientos diez y ocho, continuando
en el desempeño del cargo' de Conse-
jelO del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Dado en Palado a veintiocho de
abril de mil nOftCÍen~ veintis~is.
ALFONSO
Venia en diaponer que el General
de briiada don Carlol MoJínl Rubio
cese en el careo de Mi ayudante dr
campo y pale a la .ituaci6D de pri·
mera rete"a, por haber cumplido el
día veinticuatro del corriente mes la
edad que determina la ley de Yfinti.
nueve de junio de mil nowcientOl
d~. y ocbo.
Dado ep Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos yeiDtisiil.
ALFONSO
El MiadIro de la o.m.,
JUAN O'Domau. VARGAS
D. Fernando de Bavien y de Borb6a,
Infante de Elpaña, cete en el carJi!o
deJefe de Secci6n del MiDiIterio de
la uerra, quedando a la. 6rdeoe.. del
Miniltro de la G~a.
Dado.,en Palacio a yeintiocbo de
abril de mil noncientos nintiliil.
En consid.-.d6n • lo solicitado por
el IDteIldeate· de Ej~rcito, en litua-
ci6D_ selrUDda raerva, don Rafael
1IoIuo-1..Martínel.Q¡rrichaga, J de
eoafonIlid... ~..,lo propuesto por la
Aaaabl. 4c:_~.~,y Militar Orden
de SaD Henaeae¡ildó•
la construcci6n, con perjuicio eviden.
te para el Erario, que babrfa de con-
tinuar sufragando alquileres indefini.
damente, y para la fuerza del lnlti·
tuto, .que continuarla mal alojada.
El precilo, pota, armonizar dicbol
iDtereaes con loa del servicio, y con
el fin de que 101 cuartele- .. yayan
conltruyendo a medida que se dilpon-
,a eH lolarel, el Miniltro que luscri.
be, previo acuerdo del ConMio de Mi-
niltrol, tieoe el honor de someter a
la sanci6n de V. )l. el adtuDlO pro-
yecto de dec~to.
Madrid 27 ~e abril de 1926.
,SdOR
AL. R. P. de V. M.
SEVDlANo M.uTtNU ANIDO
OfiCIAL
DECRETOS
_ltIIIU'"
PARTe
REAlES
DPOIIClÓIf
W-: La DeCletidad de disponer
_ la capital de Barcelona. de un
ac:uNlnliento adecuado al MrYicio
de la Guardia Civil, hoy insuficiente
por loe diversol aumentol que ui.
.-ci.. nacionalel obliiaron a reali.
.ar" fa4 motiyo plaullble.. para que el
AyuaUlDiento, Sociedades ecoD6micu
y eoc:ialel, Fomento elel Trabajo Na·
ciOdl. CAmaral de Comercio e In4luI·
tria, "eclerad6n de Fabricantes eH Hi. u.u. DKUiO
la. y Tejidoe de Catalulia, Cl.mara . .
de Propiedad Asociaci6n de Banque- A propuelta del Mlnlltro de la Go-
ros. t'aleraeÍ40 de BaDcoe y B1oDque- bernaci6D , ,de acuerdo con Mi CODo
roe de lJarc:elolla y Federaa6n Patio. aeio de Mlnlltros, .
nal de CataluAa, acordaran, en re- Venio en d~cretar lo sl~ente : .
uniÓD ~~mne, dour al. Estado, lí. ~ículo áJuco. El er~(bto de clllCO
brea ele toda carga seis solares eJD. millones de peseta. que ficura en el
plazadc» en sitios ~oIJWnientes:para concepto .egundo, .artú:tllo 2.-, cap{-
edificar otros tantos cuarteles. tulo 44 de la seca6n 6.·. del Preau-
El Directorio Militar' acept6 esta p~sto del Estado, destmado a la
propueeta, porque ademi, de que la con.t~ci~n.de seis Cllartelel .para la
donacicSn r~presenta un mill6n de pe_ Guardia Clvd en Barcelona, se man-
setal, aupoDe una economía para el t~ndri en v~gor durante el tiempo pre·
Erario, una vea realizado el pl'oyec- c¡ao para eJecu~ las obras escalo~­
tó, del crecido a'dito-que en la ac- d!UDen~e, a medida que se puedl!' Ir
tualiclad se invierte en estas.' obliga. disponiendo de los lolares ofr~dOl
cioca, y autorizó la inclusión en el a título gTatu~to por ~l ~yuntaml~n­
PreApaeato del Estado de cinco mi. to y otras entidades de dicha capI~1
llODeS de peeetas, en que se calCu16 , se aprueben los .proyectos res~l­
el costo de la construcción, distribuí- vos; pero la anuahdad q1le te; ~nl"'_
dos _ cinco anualidades de UD mi.' ne en' cada uno de los ejercicIos su-
ll6n; pero consipado este cRdito, e. cesi~,.-~i!a que queden ÍDyertidos
10 c:ieIto que no ha podido bcené los ClDC~ millones, no podñ e~ceder
100 ele '1 por habene estimado con- de,~n mdl6n de ,~tu. . ..
ven_te ¡;~a la buena administra. ~ado en.' PalaclC?' a nm!ln.et~ de
d6u de 101 ÍDtereses del Eatado, y a abnl de md novecientos ~1~tiRIS.
fin de no rebasar 1& cifra ealculada, . ALFONSO
el coaoc:imiento exacto del presupuell- El Mi.illro de la OC1llaud6ll,
lO toeal de los seía cuarteles. Mas co- SKVDIANO M.uTtNu ANIDO
IDO -.o DO sed posible hasta que no
deo tirinino lu laborio... ceatiODel (De la Gun..)
que para la adquisidón de los terre~
nOl tieoen que realizar las entidaW , --:'..
doDUltes, el quar~ a tuer ese dato Vengo en diapoIlerzque Mi .DJ.....
oriaUaarfa UD co.Slcierab1e tetruo en do hermano el Ge.eral de bna-ada
•
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\ e:l¡p "'I~ 'oro' ,'Jer:" la Gran Cruz 1 \'cn,g'a en dl,ponC'r qU F el ~eneral ~ Vengo en nombrar General de la .'..
de la referida Orden, con la antiRue- de bngada oon LUIs Ar]ona Cuad~~s I pnmera brigada de Infantería de la ,:;¡¡
dad del día !oiete de marzo de mil no- cese en el cargo de Gobernador MI\¡- primera divisi6n, al General de bri- ¡:;J
vecientos diez y ocho, en que cu~li6 tar d~ Toledo y pase a la situaci6~ gada don Francisco Franco Baha-::t.!
la; condiciones reglamentarias. de pn~era res~r~a, por habe! cumph- monde. ~..
Dado en Palacio a veintiocho de do el dla vemt1slete del corrIente mes Dado en Palacio a veintiocho de '!l
abril de mil núwcientos veintiséis. la edad que determina la ley de vein- abril de mil novecientos veintiséis. ~
ALFONSO ti!1ueve de junio de mil novecientos ALFONSO ~
diez y ocho.
El Minillro d~ l. Gaen.. Dado en Palacio a veintiocho de El Mini.tro de la Guerra.
JVA:. O'DONNELL VARSAS abril de mil novecientos veintiséis. JUAN O'DONN&LL VARGAS
__o ALFONSO
En consideraci6n a lo- solicitad"
por el Inspector de Sanidad de la
Armada don Vicente de las Barre-
ras Arruebarrena, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo,
. Vengo en concederle -la Gran Cruz
de la referida Orden, con la anti-
güedad del día catorce de febrero del
corriente año, en que cumpli6 las
condiciones reglamentarias.
Dado en Pilacio a veintiocho de
abril de mil novecientos veintisiis.
En consideración a 105 servIcIos "
circunstancias del coronel de Infan-
tería, número uno de la escala de su
clase, ~on JOII~ Castro Vbquer, que
cuenta la efectividad de veintiocho
de mayo de mil novecientol diez y
nueve,
VenR'o en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con MI Con.ejo de Minis-
tros, al empleo de General de bri-
gada, con la antigüedad del dia vein-
tisiete del corriente mel, en la va-
cante producida por pase a la situa.
ci6n de primera re.erva de don Lui.
Arjona Cuadros, la cual correspon-
de a la primera de ascenso en las de
la indicada procedencia.
Dado en Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos vc!1ntistil.
. ALFONSO
El Miaiauo ele la Goerta.
JUAN 0'Do1nCL VOCMI
Semrios y crrcu,uta1lC;IIS 4,1 ~tw01U1
~, /,./411Urla ~o" /osl C,""D
Yáglle•.
Naci6 el día 11 de agosto de 1S6q.
IngreseS en el servicio como soldado
voluntario de Artillena en :35 de
agosto de 1887, obteni&dolo como
alumno de la Academia general .mi-
litar el 30 de agosto de 1888 sien_
do promovido reglamentariam~teal
empleo de alfirez-alumno de IDfan-
tería el 13 de julio de 18c)I,y' al de
segundo teniente de dicba Arma, IlOr
terminación de estudio., en mano
del. afio sigui~t~. Ascendió a primer
teniente en Jubo de 18c)4' a capi-
tán, ea igual mes de 1896; 'a coman-
dante, en abril de 1909; a teniente
coronel, en septiembre de 1915, y a
coronel, en mayo de 1919.
Sini6 de soldado en el Doveno ba-
ALFONSO
JUAN O'DoNNILL VARGAS
el Minimo de l. Guena,
El Ministro de la Ou~...a.
fU4N O'DONNnL VARGAS
ALFONSOI El Ministro de la Oaerra,JUAN O'DONNELL VARGAS
. 1
Vengo en disponer que el General
de brigada don Manuel González Ca·
rrasco cele en el 'mando de la pri-
mera brigada de Infantería de la pri-
mera división, continuando, en co-
mi.ión, a lal 6rdenes del Alto Co-
misario y General en Jefe del Ej~r­
cito de España en Africa.
Dado en Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos veintis~is.
Vengo en disponer Que el Crt'neral
de brigada don Juan Vaxeras Coll
cese en el cargo de Jefe de Sección
del Ministerio de la Guerra, quedan-
do a las órdenes del Ministro de la
Guerra. .
Dado en Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Mlnl.tro d~ la Ouerra.
JUAN O'DONNU.L VARGAS
En cOlllideraci6n a lo solicitado
por el GeDeral de brigada don Ma-
nuel L6pez de Roda Y SÚlcbel, y
de conformidad COD 10 propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de S_n Hel'lDenegildo.
Vengo ea concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la anti-
güedad del dia treinta de eDero del
corriente do, en que cumpli6 las
condiciones reglamentu1u.
Dado en" Palacio a veiJatioc1lo de
abril de mil nOYecÍentos yeintis61.
. ALFONSO
El MioIiIIn» .. la a-n.
JUAX O'DolCRlU. VMG&I
El Mini.tro de l. Guerra.
JU.'S O'DONN&LL VARGAS
ALFONSO
El Miaiatro el. la a-n, I
JUAN O'DONNJU, VARGAS
En <:ún-ideraci{,n a lo solicitado por
el General de brigada don Antonio
Fernánde~ Barreta, y de conformidad
con lo propllf'sto por la Asamblea de
la Real \' },Iilitar Orden de San Her-
menl'gildo,
\'engo en concederle la Gran Cruz
de la rt'ferida Orden, con la antigüe-
dad ul'l día veinte de noviembre de
mil novecientos \'cintitr~!, en Que
cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos v~inti.ii•.
Vengo en nombrar Gobernador mi-
litar de Toledo al General de bri-
gada don Benito Martín Gondlez,
actualmente en comisi6n a las 6rde-
nes del Alto Comisario y General en
Vengo en disponer que el Ge~ral Jefe del Ejircito de España en
de brigada oon Daniel Manso Mil'Uel Africa.
cese en el cargo de Jefe de Secci6n ~ado . en. Palaci,? a vein!io~hl? de
del Ministerio de la Guerra, quedaado abnl de mil noveclento. vellltisils.
a las órdenes del Ministro de la Gne- 1 ALFONSO
rra. El ........, .. la a-n.
Dado en Palacio a veintiocho de .
abril de mil novecientos veiDtiaas. JUAN O'DolCRa.L VUOAI
ALFONSO
El WiaiIuo ole. la a-n.
JUAN O'DoNNKLL VnGAI
En consideración a lo solicitado
por el Inspector médico de primera
clase don Eduardo Semprún Semprún,
y de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día veintitrb de febrero del
corriente año, en que cumpli6 las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
Vengo en disponer que el General
de brigada don Arturo Cani Morán
cese en el cargo de Jefe de la Secci6n
de Movilizaci6n·de Industrias Civiles,
quedando a las 6rdenes del Ministro
. de la Guerra.
Dado en Palmo. a yeiJatiocho de
abril dé mil noyecientos yeintiRis.
ALFONSO
El WiIliIIro ele la a-n.
JUAN O'DoNMD.L VAROAI
. " ~
,
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(De la Gaceta.)
DESTINOS
IBISTfIIII Ir&ImIDII
REALES ORDENES
Se nombra ayudante de campo de
V. E., al teniente coronel de Arti-
llería, disponible en esa regi6n, don
Mario Sinchez S6nchez.
38 de abril de 1916.
Se60r C.pité poeral de la tercera
regi6n. '
Seftor Interventor general del Ej~r­
cito.
Stñor...
!xcmol. Sdores: S. M, el Rey
(q. O, i') se ha servido disponer
lo .iruiente:
AMORTIZACIONES
Circular. Se da a la amortizaci6n
la vacante de General de brigada pro-
cedente de 'Eltado Mayor, producida
el día 14 del actual por paee a la
situaci6n de primera relfeJ'va, de don
Carlos Molíns Rubio, por existir ex-
cedencia en dicha escala y proceden-
cia, con motivo de haber alIcendido
dos coroneles del Cuerpo al citado
oempleo por m~rito ae guerra y ser
la vacante del General MoHns la pri-
mera que se produce después de los
meridol ascensos.
18 de abril de 1916.
ALFONSO
-
A propuesta eJel Minititro de la Gue-
rra, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, y de conformidad con Mi
decreto de diez y ocho de septiembre
de mil n0gecientos veintitnS,
Vengo en autorizar al precitado )fi-
nistro de la G~rra para que por la
I datara de Transportes Militares de
Madrid se proceda a la formalizaci6n
del contrato de fletamento del vapor
ecCastilla", de la Compañía Transme-
diterrin.ea, habilitado c o m o buque
hospital en las condiciones aprobadas
y con lujeci6n a 101 preceptos rqla-
mentarios afectando los gastos de fle-
tamento, navepci6D y habilitaci6n del
barco a los erEditOl del capltwlo quin-
to, articulo tercero de la sección trece
del presupuesto en 'ejercicio, y los del
hospital al capítulo quinto, articulo
cuarto de la mwma secci6n y preau-
puesto.
Dado en Palacio a veiDtiocho de ,1
abril de mil no"ftCÍentos ftintilo6is. El comandante ~ Infanterla don
ALFONSO Eduardo Dhila Aldu6, óeS& en el
cargo de ayudante de campo del Gf'-
lb MdiIa'O .. t. o-n. neral de la seguada bri~ada de Ir.-
JUAM O'DoNNIU. VDGAJ 'aDtería de la sc!ptima dlvisi6n, den
Ilmo. Sr. : El pirrafo penúltimo del
apartado f) del artículo 116 del Es-
tatuto provincial, establece que las
personas sujetas a tributar por la tao
rifa primera del impuesto de Cédulas
personales no 'pasarán a tributar por
la tercera mientras los alquil~res Que
satisfagan no excedan del 25 por 100
de las rentas de trabajo q~ perciban;
y habiendo demostrado la experien-
cia que este límite es reducido con
exceso por ser muy altos los alquile-
res en la mayor parte ~ 'la.s pobla-
ciones,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que se entienda elevado
el expresado límite al 40 por 100 de
las rentas de trabajo y que, en conse-
cuencia, s610 cuando lo rebasen, los
alquileres que por vivienda pague el
Como comprendido en los casos pri. contribuyente, deba pasar bita de la
mero y tercero del artículo 51 de la . 1
. 1 '.J. Ad .. 'ó C tarifa pnmera a a tercera.vlg~~te ey ue mll~lstracl ~ y. on· De real orden lo digo a V. l. para
tablhdad de la .H:,-clenda pubhca, a, su conocimiento y efectos eGnsiguien-
propuesta del MinIstro de 1:,- Guerr~'1 tes. Dice guarde a V. 1. muchos años,
y. de acuerdo con el ConseJo de MI. , Madrid 20 de abril de 1916.
nlltros,
Venio en autorizar al precitado Mi- MARTINU ANIDO
niltro de la Guerra para que por el Sefior Director general de Adminis-
batall6n del Alumbrado en Campafla traci6n.
se inicie el oportuno expedieDte de
concuno para la adquisici6n de dos
proyectores de 60 ~tfmetrol de trac-
ción hipom6vil, por el importe total
de w.960 pesetaa, con cargo al luple.
mento de cr~dito de 1,814.000 peletal
concedido a la lecci6n 13.·, capítulo
cuarto, artículo ónico, ceServiciol de
In¡enieros.. del Preaupuelto vi¡ente.
Dado en Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos veintilc!il.
ALFONSO
El MlaIIuo de la Owna,
JUAN O'DoNNa.L VOGAS
El Ministro de la Ouerra,
JUAN O'DoNNI:LL VUGAS
VenR'O en nombrar seR'undo jefe
del Gobierno militar de Gran C~­
ria al General de brigada don José
Castro Vázquez.
Dado en Palacio a veintiocho de
abril de mil novecientos veintis~il.
Medallas de Alfonso XIII y del
Homenaje a SS. MM.
Cuenta treinta y ocho años y ocho
meses de efectivos servicios, de 1'1101
más de treinta) cuatro años y nue-
ve meses de oficial; hace el número
uno en la escala de su clase, se halla
bien conceptuado ,y está clasificado
apto para el ascenso.
tallón de Artillería de plaza, y de
~ubalterno en él batallón de Cazado-
res de Tenerife, después, regional dt'
Canarias núm. 1, Y regimiento de
San Quintín; en Cuba, en los bata-
llones de Cazadores de Talavera,
PeninSillar núm. 4, y. expedicionario
del regimiento de Córdoba; de capi-
t~n, en el anterior batallón, y en la
Península, en la Zona de Recluta-
miento de Santa Cruz de Tenerife,
hatallón de Cazadores regional de
Canarias núm. 1, regimiento de Ca·
narias núm. 1, Y Tenerife, y Caía c1p
recluta del Ferrol; de comandante,
en la Zona de reclutamiento y re-
servade }itiva y regimiento de Oro-
tava, y de teniente coronel, en la Zo-
na de reclutamiento y reserva de
San Sebastiin y regimiento de Sa~
boya.
De coronel ha desempeñado el car-
go de Gobernador militar de Soria,
ejercido el mando del regimiento de
América y de la Zona de reclutamien-
to y reserva de Valladolid, después
TeR'imiento de reserva de Valladolid,
a la vez que el cargo anexo de vice-
presidente de la Comisión mixta de
recluta~iento de dicha capital, y des-
de !lephembre de 1914 viene man-
dando el regimiento de reserva de
Madrid nlÍm. 1.
Ha de.empelIado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio y
entre ellal, en IU actuar' empleo la
de legundo jefe de los Somat~nes
a~D;\adol de la I~ptima regi6n, delde
dICIembre de 1913 hasta septiembre
del afio liguiente.
Tom6 parte en la campa!a de Cu-
ba de lubalterno y capitin, habien-
do alcanzado por 101 m~ritol en ellal
contraídol lu recompenlal liguien-
tes:
Dos crucel rojal de primera clase
del M-Srito Militar, una de ella. 1?en-
lionada, por 101 combatel sOltenldos
en IICab6Dican )' IIPnlmar de Pache-
COlO 101 dlas 14 y 15 de julio de 18Q5,
y en IIDol Bocas.. .Río Miel.., .Cam-
pamento de la Floridan, llEl Roblen,
(.El Ja.e:aht y IICuchilla de Ca·
gamuesnz desde el 10 de diciembrede lll9s Ilasta el 30 de enero de J8c)6.
Cruz de primera clase de María
Cristina por 101 combates habidos en
(.Vertientel" y ceBoca de Jauc:c:" los
días 30 de abril y 6 de mayo de
18Q6.
Mención honorífica por les com-
bates lostenidos en "Puerto de Ta-
co.. y ceBahía de Ba~raja» I~ días
29 y 30 de junio de 18Q6.
Empleo de capilé por 101 comba-
tes tenidos en .Cuchillos de Cagüi-
nes ~jo» .Arroyo Grande", ceCu-
chillas de Palmariego" y ceLana de
Bermejal" el día 38 de julio d. 111)6.
Tres cruces rojas de prime~. clase
del MErito Militar, dos de ellas pen-
sionadas, por los combates sosteni-
dos en .Rfo MallllJt el 4 de diciem·
bre de 11c)6; en ..DuabllJt y ceTOUII
101 clías 18, 19 Y 20 de mayo el, tll97,
y ea aVega Grande» el 39 de diciem-
Me siguiste.
Medalla de Cuba con tres pasado-
res. _ ,_
Se halla adeJús en posesi6n M
las siguieDtes condecoraciones:
Cruz ., placa de San Hermenegildo.
1" © Ministerio de Defensa
29 dz abril de 191" D. O. numo f5
.t.
RECOMPENSAS
Se 80mbra ayudante de ~mpo del
lateadente mihtar de esa regi6n. don
A.relio Muchada Leparo. al <lOman-
claate del ~gundo regimiento de In-
t_clencia D. Leopoldo Suyedra
Rojo.
I •
F«aando Berenguer FusrE ., se Dom-I CONCURSOS . : p,-,s que señala la real ordea c:ircw- ~
hnl ('ID sustituci6n al de igual em- .' j lar de 20 de febrero de 192' (D. O. ~
leo Arma del regimiento Ordenes CIrc:uIar. Se dllpone la celebra-, Dámero 42). . ,.
P'iliJres 77 D. Carlos Capdevila 1ci6n ·de un concurso de proyectos: e) Tendr' un termoslf_ para Ir¡
Esteras.' • para la adquilici6n d~ .un modelo ·de I cc;>~tar con a~a caliente para el 1eI". ,pi
28 de abril de 1926. cocÍDal para trenes. ~lhtare. C~lD su- YIC10 de la ~l~~a. .... ~jeci6n a 14s condlClones t~nlco-fa- d) Se deja ~ la . InlclaU.a ~et •
Señor eapitin general de la cuarta cultatiyas y le!ales, y modt;lo de pro- constructor la Ingeniosa. ~1ec:aacSa
regi6D. posici6n que a contiDuación se iDcfi- en el vagón para el serviCIe .1Ie de.
Seiíores Capitin general de la oc~ caL ben preltar.
'fa re$'i6n e Interventor ~eTal del 27 de abril de 1926 e) Condición primordial 4IWIe de-
EjúClto. !idor... ben reunir e.tas cociDas y 101 aceuo-
riOl que a continuaci6n se lIetallan,
es la de ler de f'dl manej_ para .u
in.talaci6n y desmontaje. ..a vez
terminado el movimiento de tropu.
f) Se debe procurar' arm_izar eR
su con.trucci6n la necelaria solidez
con la primordial caracterí.tica que
el apartado· anterior .dalL
g) FigurarAn en el proyecto dos
cocinas acopladas y los accesorios si·
guientes:
h) Dep6sitos para 1.~00 a 2.000 li-
tros de agua con dispOSItivo. para su
carga .y aprOyechamlento en el inte-
l.' Las casas constructoras po- rior del vag6n.
dr'D presentar. en la Jefatura del i) Carbontra con la capacidad
ServiciO Militar de Ferrocarriles. en neceaaria para el .ervicio de la mis-
Ios plazos y fechas ,\ue se señalen, ma y cocci6n de dos rancho., un
proxectos de instalaCión de cocinas desayuno.
f~llmente adaptable•. a los furgo- j) Dispositivo para elevaci6n de
nes del tipo K de la Compañía de las ollal. salida de las mi.mas al
lo. Camino. de Hierro del Narte de exterior y deseenso para IV: coloca-
F.lpafia. ci6n IObre ~I tel1'eno.2.- Acompa6ar4 a cada proyecto 7.- El concurlO le v~riftcari en Ya
una MeDiória delCriptin del modelo Jefatura del Servicio Militar de Fe.
y pl~o de conjunto y de detalle. rrocarrile., Campoamor. 20; el día
,.3.- El tribunal que ha de e.tu- 11 de mayo de 1926• a lal oace dedlar lo. proyecto.. ensayar l~. mo- la maliana. .
delos y p~oponer a la aprob~clóD d~ 8.. El Tribunal le conltituir' a
la Supenoridad la ace~t~16n del la hora indicada en el referido 10-q~e. redna mejore. condiCIone. de leal, destidndole la primera media
utlhdad y e~onOJ!1(a. se compondr4, bora a recibir 1.. proposicio~es. que
balo la ~~'Ide~c!a del General Je~e ler4n presentadal por .us autores Oc
de Se"IClo. ¡(llltar de Ferr()(ar~r repre.entante. en forma lei!al y en
le.; del tenIente cor~DeI de In~enl~- pliegos cerrado.. numerbdose por
rOl D. Manuel. Azplazu. comlsa~lo el orden de presentación. La. prop~.d~ .Guerra de pnmera clase D. DIO- .iciones presentadas no podrin retl-
nlSlO Mart(n.Gamero y comandante rarse en modo allt'uno; y principiado
de IntendenCia D..Eduardo .Robles. el acte del remate, DO podr'D reci-
vocales. :y eeocretano el cap~t4n de birse mb pliegos que 101 ~ admiti-
IntendenCia D. Anselmo Anas, to.. dos.
dos afectol a la expresada ¡datura. . 9. Las proposiciones .e exten-
.... Dicho Tribunal. t~rmlnado ~l der~ en papel sellado de la clase
acto del concurlO,. estudiar' detenl-, octava sin enmiendas ni raspadurasdam~nte todo. 101. presentados. ·co- . que n~ est&1 debidlUllente"~IYada5.m~lIl1can~ a 1....cuas que los .1~bI. lujetúdose a1,JDOdÑo .publkac:to enc~ .1I.'hu .idq o ~o.admltldo'el an1lDcioj se dirili:irú al GeneI;aJ
s~ 'proyectos.. . .. Jefe del Se"icio Militar de Ferroca-
S· . Por el m.amo penanal que rrile. e irú acompdadas de lac~.CODlht~a el Tnbunal del concuno. dula personal. del recibo de la COD-
se exammar4 en ID día el modelo o tribuci6n industrial del 11ltimo tri-
modelos presentado.. efee:tuando los mestre o del alta en la indatria a
ensayos que crea .coav~nlentes pu:a que se refiere este concuno, carta de
Uegar a la aceptacl6n d~1 .que coall- pago que justifique haber iDJn'esado
dere reune meJo.res condiCIones.· en la Caja general de Depósitos o
6.- E~ coc~ han de ~r de sus sucursales, la cantidad de 500construccI~. D~or;ral y reunir las pesetas a disposici6n del Presidentecaracterfstic~ sl.(1Uentes:. . .. del Tribunal. expreDndole termi.
•a) Cap~dad para 500 plazas, pu- nantemente que se ha constituido di-
dlendo f'ClI~eD;te.acopl~e ~os de cha fianza para acudir a: este concur-
eUas. que COinCIdan eDI~ sahda· de so. Los aooderados exhibirá, &dt-
hum?, cuando la~ .necesldad~. del más, el poder notarial oportuno.
cOD~ngente que viaje as( lo e.x!Ja, y 10. Las cartas de pa~o de dep6.p~dlendo. recíprocamente,. utll!zarse sito correspondientes a las ·proposi-
arsladaJllente cuando sea mfenor a Icion~s presentadas, Quedarú en po-
500 el nWnero. de aqu~1. . h- rtf" Trihnnal hasta que se deter-
b) .Estarú formadas por d~s mine el resultado del concurso. en
onas de 250 plazas Y. un hogar aUln- cuvo momento podfÚ ser retiradas
liar pan fritos. ~as plazas se calcu· las cotrespondientes a las proposicio.
lan con peso ~e 750 gramos' a l~s·, neO¡ no aceptad'\s. La correspond~ente
efectos de coccl6n de los ranchos. tl'l a Ilt propo5icion a~da. continua.
lefa&ura del eentcto mlUtu 4e fe.
rl'ocarrU••
Pli~lt1 ~, ci11UicÚJ1t's Uc"¡co-ftl&Wlt4
ti'Vas 1 l'gal,s gil, ha" d, ,'gi, ,,, ,1
&o"c,,'so Fa la Qtlg••iJici6tt d, .."fIfOtl,lo d, coci_ "lQ,a t""es ",¡lita-
28 de abril de 1926. ru ~o, 'a l,fatll,a l,l snvic'o Mili-
. t4T l, Fer,,,can-"'s, co" a",glo a lo
SeDar CapiUn general de la octava d;slJUsto na 14 real o,d,,, c;rc.ua,
región. del Mi"'surio d, la G_r,a, f"lIa
Señores Capit4n genual de la segun-' 15 d, nu,o tU 1926 JD. O. "tí",. 13).
da re~i6n e Interventor general del
Ej~rclto.
Como resultado del expediente in-
formativo incoado en la plaza de Ceu-
ta para depurar si le ha hecho acree-
dor a recompenla el auditor de di·
vi.i6n D. Manuel del Nido 1'orrel.
pOI" 10. servicial que ha prestado en
Afeica en el lapso comprendido en-
tre I de agosto de 1924 y I de octu-
hre de 192,5; teniendo en cuenta el
fnorable Informe del Corwejo Su-
premo de Guerra y Marina1 se COD-
cede a dicho- jefe. de acuerdo con el
CoolCjo de Miniltros y por reaolu-
ci6n fíecha 21 del mel actual. la cruz
dI' &er«ra clase del M~rito Militar
con di.tintivo bicolor.
28 de abril de I~.
SeIlor General en Jefe del Ejá'dto
de E.pafia ea Amca.
DUQOK llC Tanwr
Dlrecotón general de prepara-
ción de camP.8ft'
OOKISIONES
Ci~r. Se con1!fa'e una ~­
mü>i6n d~ serv.I,alo para dJstt.ntos
'Puntos de las zonaa del protlectorado
francés y espaftol de Marruecos. al
comandante del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, con destino en _
K1nisterio, D. JOSé Ungrfa Jlménez,
quien disfrutará durante el desem-
peilo de la misma las dietas COrTe&-
pondienteB, tan1D eñ terrlttio nado-
nal como extranjero, tenJeado cIer&-
ello a efectuar los v¡l.e.jee por cuenta
del Estado en aquQ, J a percibir 10&
viátloos co~ndieates en cuantos
recorridos efectGe en éste. Durante el
desempeGo de esta comisi6n, el lDeD-
donado jete quedari a Iu &'l!IeDes
iamed1atu del GeDera1 en Jefe del
Ej6rclto de~ 1111 AfrtcL
'l/7 de abril de 1~
Selor••.
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T! en poder del Tribun~l hasta que icritura que se otorgue, lieado de IU IJ de marzo de 1919 y JI de eaeTO tifO
se cumplan 1011 requisitos que des- I cuenta la satisfacción del importe J931 , la real orden de 30 tie j_ho
puil le expresan. I que proceda y dem!s gastos que co- de igual año; sobre el descanso do-
11. El acto del concurso dará mo consecuencia pudieran originarse.· minical la ley de 3 de marzo de 1904
principio por la lectura de los anun- 18. Si despu~s de la adjudicación Iy el real decreto de 19 de abril de
cios y pliegos de condiciones. Antes definitiva se negase el adjudicatario u;05 Y todas las demás disposiciones
de abrirse los pliegos, que lo serán al otorgamieJtto de la escritura o sus- I complementarias sobre estos extre-
por el orden de presentación, po- citase dificultades, el ramo de Guerra \ mos.
-<idn los concursantes exponer las i se incautar! de la fianza constituida 24. El contrato que haya de ce-
du.das. que les ofrez~a o pedir l~s e~- Isin. perjuicio. d.e .la responsabilida~ de lebrarse, deberá entende~~ hecho. coa
phcaclon«:s necesanas, en la mteh-¡ danos y perJuIcIos que pueda eXlgír- l,arreglo a ley de ProtecclOn a la Pro-gencia de que, abierto el primer plie- sele con arreglo a derecho, por in- ducci6n Nacional de 14 de febr:ero .dego, no habrá lugar a explicaciones u cumplimiento de contrato, cuya cuan- 1907 y su reglamento de aphcacu'J.
-obsenaciones que interrumpan el acto. tía se fijar! por el dicho ramo de aprobado por real orden de 26 d.
u. Terminada la lectura de las Guerra, procediéndose en todo caso julio de 1<)17, y en su virtud so~a.men.
proposiciones presentadas, se formará en la forma prevenida en la vigente te sed.n admitidas las proposlclOne~
por' el secretario del Tribunal un ley de Administración y Contabili- en que se ofrezcan artículos o efecto.
~stado comparativo de las mismas, dad de la Hacienda Pública de Es- I de producción n~ciona¡', sal.vo los
que firmarán dicho secretario y el in. paña. El contrato no podrá someter- ' casos a que autoTlza la relaCIón d.
terventor, estampando el presidente se a juicio arbitral, y cuantas dudas excepciones que se pubhca aftual.
el visto bueno, quedando en poder se susciten sobre su inteligencia, mente en cumplimiento del artfc'dh
del secretario para su examen y es- rescisión y efectos, se resolverán en segundo de la citada ler.
tudio. Acto seguido, se levantará ac- la forma que determina la condición 25. Si" celebrara este COBcur..
ta circunstanciada que firmanin todos siguiente: sin obtenerse proposiciones admis.i
101 concursantes o sus apoderados le- 19. Las disposiciones gubernativas hles, se podrá admitir concurrenCl.
'gales y los señores que constituyan el que en este contrato se adopten por de la producción extranjera en el se
"Tribunal, autorizada notarialI1)ente la Administración, tendrá.n cará.cter gundo concurso que se convoque, co~
(artfculo 63 de la vigente ley de Con- ejecutivo, quedando a salvo el dere- sujeción al mismo pliego de ~ondl
tabilidad). cho del contratista para dirigir sus ciones que sirvió de base la pnmeTl
13· Podrán aceptarse uno o dos pro- reclamaciones por la vía contencioso- vez. ,
yectos siempr-e que no se rebase en administrativa. z6. Para dar cumplimiento a 14
~lIos el precio límite que se fija en zo. Será.n de cuenta del adjudica- djspuesto en el artículo qu nto d~
15.000 pesetas, y IiUs autores procede- tario todos los fastos que ocasionen real decreto de n de octubre de 1913
dn a la construcción del modelo tan ·105 anuncios y e otorgamiento de la las empresas, compañías o socie
pronto reciban noticial de que ha sido escritura en la forma y número de dadel que puedan tomar parte el
:aceptlldo, ohligindose a su presenta- ejemplares reglamentariosj exigi~n. este concuno, deberán acreditar lileción adaptado a, un furgón de la dosele la presentaci6n de os recibos diante la oportuna certificación, ex
·clale K en el plazo de cuarenta y que acrediten haber satisfecho 101 pedida por IU director o gerente, q_4
,cinco días. derechos de inserción de los anun- se unir' a la debida documentaci6n
14· Con objeto de lograr mayor ciOI. que no forman parte de las misma
concurrencia 'Y estimular la indus- 21. LOI pagos al adjudicatario o ninguna de las penonal comprendí
tria es)lecializada en estal construc- adjudicatarios, le efectuar'n por el dal en 101 artfculos primero., l.
ci0!1e1, le conceder' una indemni. establecimilln.to contratante con car- !fundo del exprendo real d~reto
'zacl6D de 8.000 peletal al constructor go a la partIda que con el ep(~rafe Ilendo desechadas 1.. propollCIOnel
'cuyo proyecto fuele admitido y re- ccFomento de establecimientos y ga.. a la. que no se acompaAe tal certi
~hazado despu~1 el modelo conltrui- tos de experiencial" figura en el ca· ftcacl6n.
do. En ate caso, quedar' de propie- pftulo VII. artfculo prilHro, de la 27. Quedar' de propiedad del ra
dad del ~tado el modelo a que elta lección cuarta del Pres.puelto Yi· mo de Guerra, al efectuar su abono. l.
"DClemaisación .. refiere. gente. patUlte del modelo que relulte m'"
IS· Una "el aceptado prOYitiona! 22. Con arreglo a la l~ de Pro- conyenieate, relenhdose el derechc
~ de6DJti..mente un proyecto, se c:o- tección a la ProduccicSD Nacional dI' de introducir ..riaciones y el de y,
municad al fa.,oreado para que 14 de febrero de 19"7 y Reglamento cer otru conltrucciones ea .... tao
CODltihlya .. dep6.ito ddnitiYo de aprobado por real orden de 26 de Dera, c:uo de eltimarlo oportVDO,
1.000 peeetu en me~lico o • tfha- julio de 1917. el adjudicatario se entendi&dose tambi& que eD DiDgá
loe de la Deuda P6blica (en este dI_obliga a justificar haber comUDicado CIlO el adjudicatariOf o adjudicata·
timo "'0, • preseatar' la p6lila del a la Coml.i6D protectora de la Pro- riOl podré ezirir interesa de de·
:agente de cambio., boln o del co- ducci6D Nacional la daignaci6D de mora o remuneración por el retrH(]
neciO!' ; ele comercio), cuyo dep6sito procedencias prnenida. eD el pago de cualquier caJltidad
.. u.peeclñ _ la miama forma que 23. El adjudicatario queda obli~a- que tu.,ieran que percibir del EIta-
..1 pl'09ÍtiODal. a cfiIoolici6D del pre- do &1 cumphmieDto de lu obligació- do COD motivo del presente coanno.
siclentedel TrilNoal, deDtro de 1ID De. que para 101 patroDOS se coolig- 28. Al presentarse las pt'oposic:io.
~Iuo mú:imo de cinco d :u, como BaIl-eD la ley de Accideotes del Tra- nea, se sobreentiende que su aatore!
¡U_da elel cumplimieDto del cODtra- bajo de 10 de enero de 19U y regla. aceptan cuantas condiciones se fijan
10, ., baci&dolo uf CODltar en el mento para .. ejecucic5G de J9 de di· en estas bases; y todo CUaDto no
-doca_to acredítati.,o de la consti- ciembre del mismo a60 y demú dis- aparezca consignado o preTi.to en
1uci6a. del dep6sito. Terminado el policiones complementarias, e....e este pliego de condiciones thDico-
<omPI'OlDUo completa y 6elmente por ellal el regl&JDeDto de 26 de mano facuitati.,u y legales, se re~irú por
'Parte elel adjuchcatario, se. acordad de 1902 para la aplicación al ramo los preceptos del vigente reglamen-
'la de"olucióDde la fianza detpu~1 de de Guerra de la ezpresada ley en to para la contrataci6n adllriDistra-
:acrediür haber satisfecho todo. 101 la parte que no se opon~a T est~ re- uva en el ramo de Guerra, ley de
:gutoe aue c:oqespoDdan. formada, ínterin se publicl. otro Due- AdminiltracióD ., Contabilildad df'
16. El adjudicatario tendr' la .,0. Asimismo se lujetar' a Iu obliuc la Hacienda P4blica de Espda y en
'Obli'l'llCi6n de formalizar la escritura ciones que respecto al trabajo de las lal alteraciones seblada. en di~
pblica que determina la vill'e.te ley mujeres y de los nilos y al contrato .iciones posteriorel complementanu
~e AdIPinistraci6D y Contabilidad de del trabajo señalan la ley de 13 de-- vigente. y aplicables en materia ele
la Hacienda Pública de -España,· d~ mano de 1900 y 101 reales decretos coDtratación del Estado eD ID na.
1 de julio de 1'111, que se' otorgar' de 26 de mano y 20 de JUDio de de Guerra.
en el despacho elel jefe que prelidi6 1902; IObre jomada de trabajo rara, ,
el CODcuno. mujeres y nIdos y jornada le~a los..,. ••elo 4e propodcl6a.
17. El adjudicatario quedar! obli- reales decretos de 26 de junIo de,
'~ado a presentar en la oficina Iiqui- 1902 y ~ ,de abril de 1919 ). IObre Ie- DOD , con domicilio en....... ea-
_adora de derechos reales. dentro del guro obligatorio, de l. ft ea y retl- De de , D6mero....... I1lIC"ri~tor ele
Jll... .. treiata dlas h'biles, la es- rOl obreros loe real. ~ee:retol del ata' propoeic:i6n. como {propIetade.
- ~
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d t)l. de (razón social dt- MERITOS y SERVICIOS chando de bnco y en T~tirada con
apodera o~:t~~dora), se ha. ent~rado '. _ un orden. s~reJUdac:i y 'peri~ia ejem-
la casa co orden del Minlsteno de . Circular. Se pubhca~ .a continua piares, gracIas a sus mtehgentes y
de la real (D Q. número ... ), CIÓ.!1 los méntos y servIcIOs de cam- . precisas dispolicioD~J V a la elevada.
la Guerra de...... . d Madrid.. y fiana del comandante de Infantería moral que sUfce. i-."';rar a su tropa.
. t en la "Gaceta e .' L . R d' ~z P d L ó . .. ....
mser a, Oficial de la Provlnc~", . UI.S o ngu~ ) .once e e n, : con el ejemp o de bravura; cul-
"Bo\ettn se convoca a un concurso ascendIdo a temente coronel por re,al !mina su actuaci6n en el último esca-
por la quel'ón de royectos de adap· o.rden cIrcular ,de 20 de febrero ul- Ión de la retirada. en Kudia Mesin,para elecc . P 1 trenes mili- timo (D. O. numo ·42). adonde acosadas sus fuerzas por elt .6n de COClDas en 05 I I 8 d bid 6
aCl h \lándose conforme con as, _ 2 e a n e '92 • frente y ambo~ flancos, hubo. de in-tares~ y a t das que figuran en ISenor... fundirles serenIdad y abne~aCl6n pa-condlClone~e ~ continuaci6n de dicha JI .~:...;.) , ......PSi'- rOl afrontar tan peligrosa sl~uación '!
las bas~t q ublican se compromete La Junta de Gener~les propuso pa· resistir. a toda costa para salvar a
real C?r en se p tr'cta sujeci6n a las ra el ascenso a tenIente coronel al los últimos elementos de la colum-
Y. obhga con'c~~n~s bases, en la comandante de Infantería D. Luis na, pues las posiciones de Mesin. p~r
CItadas cont del proyecto...... , Rodríguez y Ponce de Le6n, por sus dominar el terreno en que se movla
oferta q,ue ace cum limiento de 10 I méritos y servicios de campaña en el aquélla eran de importancia capitalacomp~dadod enMemo~ia descriptiva, I territorio de Africa durante el lapso para el bito del rerliegue y eje de
prevenl o, e. to y de detalle aco- de 1.0 de agosto·de 1924 a 1.0 de oc- la maniobra genera. El comandan-
planos de con]':t pago del dep6sito tubre de 1925. te Ponce resistió con extraordinaTlo
tados y calla e Al acta de dicha Junta a<;ompa- tes6n y espíritu de sacritici~ en sus
que se ordena. (Fecha) ñan 16 partes-propuestas unlpe,rso- posiciones; su tabor f~é el dIque qu~
, ' d 1 l'c'tador (1) nales, formulados a favor de dIcho contuvo el desbordamiento de la osa-
(Firma y rubncad el lh~r" cons- jefe] uno por operación el 20 de agos- día enemiga, castigándola duramen-(1) Si es apodera o o to ae 1924 sobre T~lambot; otro por te, evitando un serio revés .01 la re-
tar en la antefirma. convoy a Kala BaJO j otro por ope- taguardia de la columna e 1Dfluyen-
raciones en Xauen los días 16 y 18 do por consiguiente con su. brillante
de octubre de 1924; otro por evacua- actuaci6n personal en el blto de la
DESTINOS ci6n de Dra-el-Asef j otro por evacua- operación. En todas las dem4s ope-
C....-l-. La; ,)'etes y capitanes del ci6n de Xauen; otro por evacuación raciones del ciclo puso tambi~n deTI" - .... ti uraD del Zoco Taranes y Keri-Kera; otro manifiesto sus ezcepcionale. dotea de
CUl"J1lO de E.<dado Mayor que g por evacuación de Yarda y p~sicio- valor, serenidad, ¡ericia, entusiasm.o
en la s,i~lente relación, pasan a ser- Des de este sector; otro por hbera. y espíritu. Revel una gran capaCl-
vlr 10., <w;ti~Q'; Y s\hlllC~6~rl~u~<,~i~~~ c~6~ de Ain-Guenen y Melusa (28 dad militar, contrajo m~ri.tos extraor-
\1 ni) >.(' l<'s Sf'l'ala. d<,hu 1 ncla dICIembre 1924 a 9 enero 1925); otro dinarios demostr6 condICIone. sobre-
,,\1 i f'(<'Orporari6n <'On '.ud:· ti rlre por ídem íd. y colocación puestos laliente~ y aptitudes excet>cionales
.-1 ¡fl'4t nlldo !\ Afrlcft, I hasta Beni Meaaud; otro por opera· que le hacen digno' de rremlo, seg.ín
:!< lh' ('\,II! r1~' 1921). ciones sobre Sidi Oaueta (17 y 18 ju- el artículo octavo de virente re·
t! lio 192 5), y leis por operacionel en glamento de recompen"l, creyln-
SP. or... comandantes el sextor de Axdir. dole el proponente comprendido en
Consta en el relativo a la opera- el articulo 16 de dicho re«lamen-
n. Pl\hlo ~1ufloz T~n, (~n slluaclón ción del 14 de leptiembre de 1924 to . teniendo prelente 101 mlritol
do dl:.;ponihll' voluntario ('1\ lit prime- que en el convoy de dicho día a Ka- y' cualidades patentizadol en es-
ro. :re¡tlón. (l lt\ primera. hrlp:nrll\ de la. la Bajo se diltinguió elte jefe f'X- tal operaciones y la comprobada re.
\r,." oh1s¡fm. Corllflll. (F.):. traordlnariamente al acudir con do. velacl6n de los mismol, que ue(U-
n. Slglfrroo Sáin7. GutWI'l'Cz, de 1& compalUaa de IU tabor en r'pida raD la capacidad del pro~uesto pa_
pMnrra. hl'lF:ll.da de CR7.adOIUl' de marcha desde IJJ2erhachen al camino ra el maDdo superior a ,,-'empleo;
montana (Barl'ffiona), l~ l\ltllacl6n de del Boro, donde se encarg6 del man- en los leíl años que lleva de comaD-
dilqlonlb!c. en la .séptlma .región, -por do de la sexta bandera del Tercio y dante en campaila, de ellol trela60s
haber litdo nombrado del~o gubel'- de lal fuena, del segundo tabor, que en Fuenas IncU.enas; en IUI an-
nativo de Scp;ovla con ar~lo al al"· habían desc~ndido ~e t~s altos del tecedeptes perlOnales yen •• b~l1aD­
tfculo ('uaM.o del rea.1 decreto de 20 Kaala{ y baJO ~u dlreccl6n se efec- te .actuaci6n eD.todu laa operac~9D~
de ma.rzo próximo pasado (<<Diario tu6 e asaho a la, 'tripcheras que, habid. en elta zoua desde 1.0 d~
Oficial» nl1m. (5). ocupadas por nu~er?so enemigo, se agosto de 1924 ha sido obj~to de di...
D. Domingo ])Prqui J)(>rqui, que ha oponía al abasteclmlentQ de la po- tinciones especialel y partes-propue..
<:esado de ayudante del General Ma.n- slción, consiguien~o.h!lcerle h~ir des.. tal de recompensas...
tilla., a la primera brigada de Cazad~ or~enadame~te 1. h.cl~ndole .lPuchas El Goeneral CaJtro Girona, en el
, res 4Ie montafla. Ba.rct>Jona (F.). ~J:U y cogllndole armaau;Dto y muo parte relativo a las operaciones pa~~1C1OD.es y r~ultando hen.do contu- ra la retiracla del Zoco del 'Arbaa"
CApttofIn 10. Por su bnDante a~aet6n..en;es- Tarues y Keri-kera, seíiala' como
n. {"'nacio 'l'orentll Piserra, de la te día fué propuesto por ,el ]e!~ de mu" diltint:ido el comportamleDto
.. 1"----& la columna para la Medalla Mlhtar. d ) t j durant t-~- lapwotiHa de las Cbmisione> U<>U5, ..- Reveló gro cáp~iclad militar y con- e es e e e, que e-.
flCllS de la Pcn1:nsuJa. a 1& Comandan- trajo ml!ritos extraOiítiDarios que le cam~~a ha demostrado .excelentes
cia general de Melilla (F.). hacen digno de prémio, tenieudo pre- c~iclones de ..lor, serenIdad y.~
n. AltollBO Ga.rcla de P&90 Y Hor- sente los m~ritos' y euaIidades paten- nCla~ y en. las llevadas a ~bo para
llli!-,oO:. de nlll'\'o inlt'~. :t. la Capita- tizados en esta operación f la com- la hberacl6D de l~ post~ODes de'n{~ ~,>nt>r:tl de la l'uartnregi6n (F.). probada revelaci6n de los mlSDIOS, que Yarda..z Zoco el Tenln y Zln~t-~or­
asegnra su capacidad para mandos te y :>nr¡ el Ge~eral .Saro Slgntfica
. . superiores, habiendo sido objeto dr la ae:tua.c16n de dIcho. J«:fe d~ la .for-
DISPONl'BLES distinciones uteriores. Ola siguIente: e(Muy dIstIngUIdo IlnD-
Se le cita tambi~n: por las opera:cio- pre, lo fué notab~emente en lo~ dfas~I teniente coronel. de Estado Ma- Des realizadas del 24 al 28 de octu- 17, .18 Y 20, po~len~o de mandiesto
yor 1\ LIÚS Tovar Flgueras. que ha bre de 1934 para la evacuaci6n de mlntOl e~traor~I~~o, para .el m~­Ce6ad!>' de ayudan~ d~ campo del Draa-el-Alef en los tirminos .i- do supenor, dlngIendo van... UDI-
General de la 15.- ~lñ:;.ión. queda en: guientes: .itl' 26 de octubre, en el dada con graD maesf'!'ia y. ~raudad.
situad6n de dfspomlie en esa regi6D. repliegue de Draa-el-Asef a Akarrak, to~do acertadas dl~C10~~ co-
l 28 de abril de 1926. cubre COD IU tabor el ftanco derecho IDO Jefe de v~guardia, retlstiendo
Setlor e ltán general de 1& octava ., reta~ia ~e la co~umDa; en te- COD enerjlÍa un .UDpetuOlO ataque de~ rreno ábruptfsUDO, acOsado. por DU· Sanco del enemlgo._ ...
regj6a lDeroeo eneaalp, que penlglle con Y, por 6D, el CeDeral SaDJuJo, a.
&.6ooB ln-.tenflEt ger.l6I'a1 militar e taaciW j liD tregu a l1IS faenas, tratar de la operaci6D realizada k /
Iallen'eDtar eeaera1 del BJm'dto. realiu la peHgrosa lDuiobra lDu- 1dias 1 ., ~ de octubre de J935, JI':
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Tenientes.
Alférecea
DESTiNOS
CONCURSOS
28 de abril M Icpti
TeaJea.. c:oroael
ComandaD"
D: Rafael Herrera Dobla~.
Capitán.
D. José Martínez lbáñez.
D. Isidro Monge Esteban.
D. Bienvenido Aguilar Manínez.
D. Manuel Gallego Molina.
D. Oec-oroso Varela Manilla.
O. Antonio Pérez ~furillo.
D. Florentino Nieto Sánchf'z.
Alférez cabo, D. FtHix Bazaco G
t:érrez.
Otro, D. Florián Harto Pallola.
Otro, Julio Gutiérrez Garela.
Otro, ~. Saturio Ruiz Vi1Ianueva.
Otro, D. Emilio RoseH Moral.
Se confi rm .... la declaración de apt
tud para el ascenso hecha por V. E.
íayor de los oficiales menores de e!
Real Cuerpo que figuran en la s
guiente relación, por reunir las COI
diciones establecidas en el art{c'u!
r 59 del reglamento aprobado por re:
decreto de 5 de abril de 1924 (D. (
número 81).
27 de abril de 1<)26.
Señor Comandante generar del Re
Cuerpo de Guardills Alabarderos.
Señor...
eire_lar. Los jefes· y ofitiales
h Guardia .civil] comprendidos eo
siguiente relacioD, pasañn a sel
los destiMs que en la misma se
presan.
Señor...
D. Manuel Santos Frare, alCe!
do, de -=la Comandancia de 'br'
ACADEMIAS
APTOS PARA ASCENSO
TIIll." c:cn8eI
D. Benito Alcal' éorrizado.
lia, para que, por gestión directa, ad-I
quiera dos miquinal segadora5-ata-
doras y una guadañadoca, que necesi-
ta para las faen~ de la pr611ima re·
colección, siendo cargo su importe
de 6.825 pesetas a los fondos del ca-
pítulo noveno, artículo único, sección
cuarta del presupuesto vigente.
27 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señores Intendente general militar e
1ntcrventor general del Ejército.
Du~);E bY. 1'nu.l.N
------_ ------
ItCCltl •• '111r1CCI... bclltllllntt
, c..".. "I"'1U
.._.I'!:t,,:..__...........- : ". ~l("'!!'I't " :.
,. ABONOS DE TIEMPO ~ -
Sto concede la separación de la Aca-
demia de Artillula, a vpluntad pro-
pia y por motivos de salud, al alum· Se anuncia a concuno una plaza
ne de la misma D. JOR Luis Ló- comandante porfesor en el Colegio
pez Quesada y Bourb6n. Hu~rfan05 de Santiago, que ha ,
27 de abril de r926. desempef(ar las c1asel de Algebra
Sepor Capitin general de la ~ptima .TrigonollH!trla de preparación mi
rerión. Itaro Laa ¡nstandaa de los petieiol
Señor 'Director de la Academia de rios, debid~mente documeDtadas!
Artillerfa. cur.sarlLn dlret:tamtnte a este Mm
teno p61' tos primeros jefes de 1
Cuerpos o dependencias, en el pla
de tln mes, a contar de la fecha
publicación de 'esta dispolici60 .y.
tendr'::;'\ .por no recibidas la~ qu~
hayan teJlid6 entrada dentro del qu'
lo dla' despu& del plaio sefiala.
cons~nao los que se ba,1lea ,
viendo en Africa' si tienen cumplí
el tiempo de obligatoria permaae&
en -diclto territorio. .
27 de abril de 1936
Se concede la separaci6n de· la
Academia 4e Arti1lUfa, a volpntad
propia, al alumno de la misma don
Federico Martfnel de Guma!n.
27 de abril d.' 1936.
Se.iior 'Capitin general de lá ~ptima
región. .
Señor Director de la Academia de
Artillería.
Se declaran aptOI para el ascenso
cuando por anti2Qedad les corre5-
ponda, a 105 jefes y oficiales de la
Guardia civil que 62Qran en la si·
2Qiente relación.
27 de abril de IC)26.
Seitor Director general de la Guar-
dia civil.
• •
la ocupaci6n de Monte-Amekran, di-
ce: llMuy distinguido en el avance
del grupo al frente de su tabor por
su valor y pericia en el manejo de
sus fuerzas al abordar Monte-Ame-
kran. Atacadas fuertemente las cres-
tas del citado Monte. en donde se
asienta la posición Capaz, acudió en
refuerzo cJn una compañia, quedan-
do de jp.fe de dicho puesto, el cual
sufrió por la noche nuevo ataque del
enemigo, que hostilizó fuertemente
con morteros, bombas de mano y [u.
sil, ataque que rechazó enérgica y
serenamente, haciendo con su actitud
elevar la moral de su fuerza, que
bubo momentáneamente de deprimir-
se por el número de bajas sufridas
en el instante del bombardeo; al re-
cbazar el ataque castigó con dureza
al enemigo. La noche del día 2 fué
nuevamente atacado con más insis-
tencia en el bombardeo enemigo que
la noche anterior, lo que causó en -,e ~;'''esti'I1a Ilcririó- del vecino de
sus fuerzas y en las de Ingenieros. Figueras (Gerona), calle de Alfon-
que trabajaban en dicho momento f'n so XIII núm. 93, Julián Alvaro An-
la fortificación, numerosas bajas, v drés, por haber sióo filiado como C.'\-
rechaz6 asimismo el ataque, sopor. rabinto de Infanteria a 101 d,tl V
tando con tesón durante mis de una seis años, con arreglo a lo displll'sto
bora las' continuas explosiones del en el .artículo 74. etel Reglaa.l'nt:J del
mortero enemigo. Se ha hecho digno, ColegiO de CarablDeros J6venes, apro-
de señalada recompensa.u : bado por real orden de 9 de ~pllel:l-
La Junta de Generales le propu- bre de 1867, y ha~rsele hecho va el
so para el ascenso a teniente coro- abono que le correspondía.
~el, leñalando los. m~ritos de dicho ~7 de abril de Iqz6.
Jefe en la forma siguiente: llCon un Señor Capitán general de la cuarta
tabor del Grupo de Fuerzas Regula- región
rel Indígenal de Tetuin núm. I que .
mandaba, asi.ti6 a lal operaciones Stñor Director gennal de Carabine-
siguientes: :10 de agolto de 1924, '0- ro·.
bre el río Talambot; con...oy a Kaala
Bajo, donde re.ultó herido contuso
. el 14 d.e septiembre de Il)z4; aprovi-
sionamiento del blokaul Milkrel·la y
ocupación de 1as eltribacione. del
Magot 101 días r6 y r8 de octubre
de r924; evacuación del sector de
Draa-el-Asef; abandono ~e Xauen
repliegue de las guarnici&es de Zo~
ca Arbaa.Taranes y Keri-1r:era' libe-rac~ó~ y repliegue de Yarda 'j~ otras
pOIIClones de este .sector; liberación
de Ain-Gueneri el 30 de diciembre
de 1924; .establecimiento de la Hnta
d~. fronter¡¡ )lasta Beni·Mena"i1d· ocu-
páción 'de' la divisoria de Sid-Dauetz
los días 17 Y 18 de julio de 1925. y'
desembarco y ocupación de pOsicio-
ne, de A1hu~ema5 (sector ~e Axdir).
En todas las operacIones dlebascom-
portóse valeros~nte, ratificando la
JUlta fama de' que goza de jef~ bravo
y ezperto.,
E~ Consejo Supremo de Guerra y
Manna, de acuerdo con los Fiscales
de tan Alto Cuerpo, estima que pro-
cede conceder el empleo de teniente
coronel. a,1 comandante de Infanteda
D. Luis kodrlguez y Ponce de Le6n.
El .<10~seio de Ministros le confor-
mó aSimISmo con la propuesta esti.
mando que debe ser alCendido ~I em.
pleo de, tenient( coronel el comandan-
te D. Luis Rodrfguez y Ponce de
Le6n.
......Cl'flCIIIIIIr'_
MATERIAL AGRICOLA
Se autoriza al Dep6sito de Recrfa
Y Doma de la primera 1000a Pecua-
"
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&erib.... de prbD.......
Clrcalar. Se deltinan 101 acri-
bient8 del Cuerpo de OficiDU mi-
litaru que figuran en la sig.ieDte
relación incorpot'bdos. con .rleD-
cia 101 'destinados a AfriCL
2'1 de abril d. rp.
Oliciales ",enOJ.
D. Miguel Gonzá!ez Bautis~~ de la
lunta de ClasificaCIón y RevlsI6n de
Oviedo. al Archivo general militar.
(Voluntario.! .
D. Guillermo Urías GracIa. allCen-
dido del Gobierno Militar de Na.-varr~. a la Capitanía genera.l de la
sexta región. (F.)
D. Francisco Gallego Po.rro. al-
cendido, de la ComandanCIa reDe-
ral de Melilla. a la Capitanía rene-
ral de ]a cuarta. regi6n. (V.l
D. Cristóbal VilIa]obos M8ra18. de
la Capitanía general d~ la aegunda
re·gión. a la ComandanCia general de
Ceuta. (V.)
Olicial ug,."¡'o.
D. Cipriano Mart[nez ~ndado. a~
cendido. del Gobierno MIlitar de GUl-
púzcoa. al mismo.
D. Manuel La Cruz JimiDa....
cendido. de ]a Comandancia general
de Ceuta, a disponible en la primen
región. (F.)
Oficial IrjmerfJ.
Alf6recel.
TelÚeo'-.
D. Carmelo González: P~rez: Caba-
I:ero, ingresado del Arma de Infan-
tería, .a la Comandancia de Toledo.
D. Amauor Martín Garda, ingre-
sado del Arma de Infantería, a la
Comandancia de Córdoba.
D. Adolfo Carretero Parreño, de la
Comandancia de Marruecos, a la de
Valencia.
D. Enrique Garda Lasierra, de la
Comandancia de Guadalajara, al es-
cuadr6n oel séptimo Tercio.
D. Martín González: Soria, de la
Comandancia de Oviedo, a la de Ca-
hllería del d~cimo Tercio.
D. Antonio BOSQue Pardina, de 1:-
Comandancia de Huelva, a la del
Este.
D. Luis Mata DOI1l{nguez, de ]a
Comandancia dd Este-, a la del
Oest.e.
cc~ escuadró. de la misma Coman-
dancia.
D. José Hemndez Pérez, del ter-
cer escuadrón de la Comandancia de
Caballería del ouinto Tercio, al pri-
mer escuadr6n de ]a misma Coman-
(·ancia.
Capitanel
O ......haro Morales Martin, aSCeD-
dido, de la Comandancia de L~rida,
,. la lIuinta <IOmpañía de la de Te-
l ..e1. • D. Maltln L]oret Buisán, ascendi-
O. Luis Vázquez Baralt, ascendido, :". de la Comandancia de Caballf'rl"
de la Comandancia de C6rdoba, a la del cuarto Tercio, a la de Caballerla,
r lana Mayor de la de Caballf:ría de] del 18 Tercio.
I! Tercio. D. Manuel Riyu Vigilo aecendido,
D. Federico Hoyos Arias, de. la dr la Comandancia de Granada, a
.ctan compañía de la Comandancia la de Almer(a.
de Seg-oYia, a la quinta compa6ia de D· Jo,~ Ramiro Aria., ••cendido,
lolde Cuenca. de la Comandancia uC Lugo, • la de
D. Miguel Andr~s L6pel. de 1. Pontevedra.
~ta compa/Ha de ]a Comandancia D. Sandalio Na'urro Heral, a.cen·
4e CHDca, a la octan compdfa d. dido, de la PiaDa Mayor del quinto
l. d. Sefovia. Tercio, a la Comandancia de Gua. 5e6or...
D· Rioardo Su'rez Alnrel, de la dalajara.
•lptiaa oompafUa de la .eguAda ~ D. Saturnino Baliaree Jim~nl!I, ...
...claada del 36 T.rdo, a la quinta ~ndido de la legunda ComandaDcia~~ ele la COlDaDciucia de Ta- oel 36 'rucio, a la COIDUdaaci& de D. Pedro P~rel Puebla. 4e ate
raroaa. Alicute. Jtillilterlb, a la IODa de CeatL (F.)
D. F.-nnclo Vi'q1Ia RIIDOS, del D. Babil L6pes Lafua&e, &aceD- D. Felipe Súchel del VaDe. ele
Co&etto ele Cuacdiu J6... (MCci6n dido, de la ComudaDci& de Zara- 'la Comandancia (~neral ele Cnta,
o.qu'de AIIumacla), a ..~ gOla, a la de Huesca. a la de MeliUa. eV.)
CGDpalla .. la legunda CamaDa. D. BernardiDO Rodrigues Garda, D. Emilio Bo]ea Albiol, tia lal--
cia del 36 Tercio. UCleD.,do, de la CoJlWlclaDda de La ta de clalifieaci6D 1 rayjli_ de Ma-
D.~o S&1pere Santoe, de la Ca..uAa,. la de $orla. drid, a la IODa de I.aracM. (V.),
..... 'e ,b)mpdla de 1& ComandaD- D. Antonio Rodri~ Garrido, de D. Paulillo Luque Vbqoes, de la
ria eSe V.llaclolid, • la qwiata COID- la Comandancia. de Caballería del J1IDla de cluiAcaci6D 1 mili_ ~
pdia ele la 4e PaleuciL . curto Tercio, ala ComaDdaDCia de l>riedo, al Gobierno militar eJe 09i6-
D. Valero- Pen. 0Dd'~, de 1a Jú.rnIecoa. do. (V.)
¡C'Uaert- C'OJIlPa1ía de la . udaada D. HigiDi() Gvda MonDO, de la D. Lais RamOl L6pes, eJe la J-ta
d~ ~~ • la lepada compatiá CamaadaDcia de Segcrria, a la ele de cluiAcaci6D ., rmsi6a de Ciu-
lio: ~.. . a"adolid.' . '.' ·SaDtaDder. dad Real,.al Gobiel1lo militu .. Cía-
D .. W1la 'MlDpea VeD6A, d,. 1& n. Mañano AA4rie PIl1acios, 6e la ciad Real. <V.)
.lriiltácoapdia de 1& eomaoGMcia o..ndaDc:ia de Guipúc:oa, a 1& de D. J- éaaaU G6mea, dbpcaiWe
« 'renel, a la primera ClOmpa6~ da BlIrfOS. eD la legunda n~6n, al GDIlierDo
1&·cIe HveacL D. Iguc:io N'6Iea BanoIolM, 6e militar de Cidis. (V.)
D. Joaqufn Villal6D Glr6a., de la l. Comandancia de Alu&, a la de D. Mariuo Carrl6D ~al'da, del
pria.ra compaiíla de la ColDUldu- Guipúcoa. Gobierno militar de Huel..a, a la
cia de Hae]n, a la misma compaAía D. 'FranciK'O Box Alarc6D, de la Capitula general de la te,... r.-
4k' la ele Mi]aga. ComandaDci& de 1.1__, a la del gi6ll (V.)
D. Manuel Pizarro CeDjor, de la Este. D. Antonio DomlDguel M&dea, de
lepada compaAfa de la Comandan- la ~ona de Lanche. al Gobiemo mi-
cia de Córdoba, a la sexta compaA1a litar de Huel.a. (V.)
~. la de Valencia. CirerüM. Se destiDUl al jefe 10&- D. Enrique Olua Sampet'. de la
D. Juan Peralta Vj]]ar, d. ]a CU:\J'- ciales del Cuerpo de Oficina. Mili- Capituía general de ]a tet'cera r.-
la cc.'pañía de ]a Comandancia de tares que figuran eD la siguiente re- gi6n, a la Junta de clasificación ~
Patencla" a la segunda compaiifa de lad6n. incorporbdoee COIl w¡enci& el revisi6n y Estadistica de pnado y
11\ de C6rdoba. destinado a Africa.· . carruajes de tracci6n animal de Al-
D. Josi Pérez de] Hoyo, del pri- mería. (V.)
__ eecuadr6n de la Comandancia de . rt 4Ie .bril de re-6. D. Saludor Foraster Esplwras, de
C'''eria de] quinto Terdo, al ter- Se6«... la Capitanfa (eneral de la curta'
a ~ispenible en la tercera región '1
afee'- para haberes al 15 Tercio·
Coma"","•..
D. Manuel Cámpora Cornejo, as-
c<.'Ddido de la Comandancia de Pa-
lencia, ~ la de Cabal~ria del d~cimo
Tercio, de segundo Jefe.
D. JOJ~ Martínez ~ivas, s~gundo
jefe 4e la ComandanCla de Ahcante,
a l. de Murcia, con igual cargo.
D. Antonio Alvarez Ossorio Ba-
:'rientos, segundo jefe de la Coman-
dallcia de Ciudad Real, a la de Ali-
cante, con igual carRO.
D. Angel Sainz Ezquerra ~ozas,
~~undo jefe de la' ComandanCia de
Caballería del décimo Tercio, a la
Comandancia de Ciudad Real, con
igual cargo. ..
D. Rafael López Montl]ano, cesa
4e ayudante de campo del General
de bri~ada D. Benito Pardo, a ]a Di-
reccies. (eneral.
'1
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\'irente AlI6lna. Izquierdo, ll.p8'
a.rt1culo p riltJ('ro. y es a nI<- IJ lo
Dirección general de Instrucd6n
'1 admlnlstracl6n
........-
APTOS P.ARA ASCENSO
Se flec1&ra apto para el UOODSO a1
omploo inmediaú;. cuando por anti-
güedad 11) WrJ c,;pvuda, al 'allé.rez 1.,
Inranter'la (E. R.), con destino en ~I
re~miento del Pl1nclpe n6m, S, don
AntoniO eabedo Cuartero.
28 de abrH de 1926,
set!<>r Capitán ¡enera! de la octava
re~,
,~adeclrl() error en la propu~ de'.
t1estin~ de jetes \. o'i~lales ~ I~ffJl-,
t.erla, lecha 27 del actuaJ (ú)Jtii10
Olichw nQm. 94), se entt<nderf\' recti-
ficada como ~e e.Ipl6ia a ronUnuac1On..
COlfte7ldoftte
D. RielU'do Gómez lamalloa, de dil;-
poniblo en la. saxta región, a la reserv:l
dt> Algeclras, 40, y es a la reserva d!
Alcira, 40.
CepitiJft
D. Pablo Valledor Dft'z. del Grupo
de Fuerzas H~ll1at'eS In<1Ig~:lS I!e
Tetuin, 1, a la reserva de Nal"U'r..
25, y SI a regimiento Navarra, 25.
D.
l'eCe
10.
D. Rodri~ Acero GonzáJt'l. apa~e
articulo pr.\DIl'TO, "f el< al ticu lo 10.
28 ct. abril de 1926.
29 cl~ abril ~ 1926
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Se concede \~ntiocho dlas de licen-
¡-ia. por asuntos propios para Orán
(Argelia), al guardia civU Anlonio J~
1...6 Lobos
27 de abril de 1926.
Scoor Director general de la Guardia
Civil.
SdioI'Cfl CapltAn ~eneral de la. ¡;ép-
tlm!\, región e Interventor seneral
del Ejáreiro.
,
tu Cazad<lre8 ileUa11cia, 25- de Cabe.- G&rda Sáncbez, roo destino en el
lleda,.oon arreglo al articulo 64 de Gobierno MWtar de Sevilla,
las instrucciones aproblldas por real '1:1 de a.brt1 de 1~.
..rdM'I-"ctrcular l1e 5 ae junio de 1905 Sei'ior {'..e.pUán ¡en8l'1Ü de 1& BeJla
(O. L. nQm. 101). regl6n.
27 de abril de 1926. Señotu> Capitán ~nernl de la M'gun-
:'¡(~ñ"r Vicario general Castrense. da reglón e 1nter\'cntOl' ~eneral
::icñorcs Capitán general de 1& octa\'a del Ejtrcito.
N-gi6n e Interventor general d{"
EjércitD.
Se ooncede, & pet1clOn pnlpla, eU-
m! nacl6n de la eeca1a d.8 uPl.r&ntel
1I. In~ en la Ou&l'll1a CtvU. &1 te-
nlenta del bat«1k5D deCu~ Atri·
ra nlha. 7, don Fl'I.ncJ.aco G1D6 OO.
27 de abril d.8 1926.
S~fior Comandante gensral de Qeuta.
S<,nor DJJ"('Ctor genoral tU\ la Guardia
N\"Il.
Dl!;ts'l'lNOS
Se dea.lgnan para OCupar lu del
vacantea de comandante profMDr' ele
In. tlerctJra aeoclón de la Escuela cea·
tral de Tiro del Ejército, anuocladu
II oonCUr80 por real orden circular de
1 de marzo pr6x.lmP paaado (<<011110
otlclab nOmo 51), a 108 rom&lld.D~
do IntaDtet1a D. EveUo Fern!Ddez
(¿ulntero, dlbpon.lble en la primera
SI', ('on{'ede el prt"mlo anual de cree- 1~lf1í1611, J D. 8ecun<llno SerraDO Bal·
I h ¡dRd rle 500 J"letl\ll. por un quln- uWlf'rla, del reg1mlento Vizcaya nOm&-
Clllenio, a partir de primero de mayo Iro 51.
próJimo, a. 108 alll'll"eCUl, cabos de ese 28 de abrU de 1926.
HeaJ Cuerpo, .D. Errén Gil Pérez y, Seftor Capitán geneNL1 de la primera
D. José Cánovaa Anf6n. región.
27 die abril de 1926. ScOOres Capitán geoeral de la feroerll.
;;,,001' Comandante general del Real ~ión, Intendente general mlllta.r,
Cuerpo de GUanUas Alabarderos. Inten'entor general del Ejército y
.::;..,~. Intelwlltor go~,del EjlJr· Gell~ral Jefe ,de la F.Bcuela Central
cito, tle TIro del Ejérétto.
Se ¡\lCtUlcl\ 1& t-ea! orden de 17 df\l
1l1~ actual (D. O. nQm. 87), .n el 8l'Dti-
do de que las 1.000 pesetas que por~
quinquenlQ<;, por contar treinta &IIos Ue
.;¡\nicio, se ooncedlm al teniente de la.
1:I:ardia Civil. D. JU>é Ulpez Gutié-
I'rez. tiene qUl'o pe.relbirle.<; a partir
W' primero de febrero de 1926. y no
desde la fecha en que por error de
imprenta ~ oo~gna en aquella diB-
pos1ci6D.
27 eJe abril de 1926.
Señor Director general de la Guardia
Chil. ,
Señor Inten'entor genenJ del EJér-
tito.
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E.cribientes de .egunda clase.
D. Timoteo Montoya Alvil, del
Archivo general militar, al Gobier.
no militar de Navarra. (V.)
D. Rafael 5ánchel Gondlez, del
Gobierno militar de Oviedo, a la
Junta -.de clasificación y revisión de
Pontevedra. (V.)
D. Mariano Vivancos Garda, de
la Capitanfa general de Canarias, al
Gobierno militar de Cádiz. (V.)
D. Francisco Moya Escribano, del
Gobierno militar de Tenerife, al de
Sevilla. (V.)
D. Francisco Garda Rodrf17uez,
del Gobierno militar de Ciudad Real,
a la Capitanfa general de la cuar.
ta re¡rión. (V.)
D. C4ndido Pastor Garda, del Go-
bierno militar de Oviedo, a la Ca¡)i.
taofa geoeral de la tercera reai6n.
(Voluntario) .
':1 cabo de la Guardia civil lo.~
Domfnll'uez Fando5. que nor fin del
mes a("tual M'rá baia en la Guardia
("olonial del Golfo de Guinea. causa·
r' alta en COllcepto de alrreRado en
la Comaneianda de su ttrocedencla
R partir del 1 de mayo próximo, d4n.
doselp. destino de plantilla eo la pri.
mer vacante que ocurra.
n de abril de 1926.
Seflor Director general de la Guardia
civil.
Señores C.pitán general de Canarias,
Interventor ¡!'eneral del Ei~rcito y
Director de Marruecos y Colonias.
~ de!t:í.u.'\ 11 la Gualdia Colol\)'"
c1~1 (k)\ro' di' Guttte'll. &1 ca!lo de 11\
f;.ua.rdill Civil de l~ ('oman-:i~~('i '\ l\:'
:;IIIRmanc.( Haf\ael Pri,eto Ma.n'lO. '1!1f!
t'!mbl\I'Cllr". en el "apor que &:lldrá el('
C:1dlz el ":Ifl\ 20 del mm de m:l,VO PIÓ-
ximo, y Slf'T.i bnJI l:'n dicha (omallli'ln-
da por fin del ,roe; en que se vETift'lüe
¡» embarque.
27 de IIbril de 1926.
St-ñor' Dlrectol' ¡rellel"a.l de la Guardia
eh;l.
Sf>f1olW CapiUIJ\eS ~'lle'l-:l1Ef; oc la sen-
tiD1.8 re~ión ~' ~. Canarill.5, Interven-
tor generlll del E.~rcitt) v DiTel·t,.,r
~n~ral de M11rrueco- y Colonial!.
• región, a la Comandancia general de
Ceuta. (V.)
D. Atanasia Linares Barrio., ascen·
dido, de la lunta de clasificación de
Badajoz, a a misma.
D. Juan Chesa del Cid, ascendi-
do, de la Junta de clasificación y re.
visión de Barcelona, a la misma.
LICE~CIAS I
REEMPLAZu
c;" ('(ur<"(I,> l' 11 n1<,'O r1"f> li<'l"nrill nnr
""unt0." nrolli.... pllrll Roma. (Tt-'\Üll), ) :'c declara. ti<' reemplazo por- {'IfH(~..-
,,1 (,l\p-iUn nrim~1'O d~l CII"'1JO Ecl.-,- 010. (11 Cl3& reglón, & partir del 4 dd
".¡¡¡miro d~1 Ejért"fto. doo .Tuan (',ond~ mes lIltual. al oficial primero ·¡el
~ C.nd., eon dNtino elI' el R.ecf,mi&n- Cuerpo'~ OfIcinas Militarei D. José
© O e O sa
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LICENCIAS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
..........,.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Se conceden tres meeea de lIt'enciA
por aluntoe propia., para Madrid,
Parí, (Francia) ,. Gi~bra (Suisa), al
teniente de Artillena del re~miento
de Gran Canaria D. Francisco Ro-
mero. Ugaldezubiaur.
21 de abril de 1926.
Sefior CapitÚl general de Cuaria•.
Sefiorel Callit'n jfelH!ral de la pri-
mera región e InterYentor general
del Ejircito.
Se concede al capit4n de Artille-
ría (E. R.), D· Pascual Moya Cruz,
del quinto regimiento ligero, el pre-
mio de efectividad de 1.600 pe.etas,
a pUlir de 1.° de mavo pr6ximo, Dor
doe quinquenioe y seis anualidades,
por llevar veintinueve ai'ios de oficial.
~7 de abril de 1926.
Señor CapitÚl general de la tercera
regiÓD.
Sellor Interventor general del Ej~r­
cito.
Duaw .. nrod
Con arreglo al real clecreto de 4 de
julio y real orden circular de 10 de
febrero dltimos (D. O. Jl6mI. 148 y
3';' respectivamente, H concede el
pase a aisponible voluntario, con re-
.idencia en la tercera re~6n, al te-
niente de Artillería (E. R.), D. An-
tonio Miguel Marttnez, del primer
regimiento de montaila.
27 de abril de 1926.
Sefior Capit4D general de la' cuarta
regi6n.
Sdoces Capit4n geDeral de la terce-
raregión ~ IDtC"entOT general del
Ej6rcito.
I ••
DISPONIBLES
....... 1rGIIIrtI
DESTINOS
Queda afecto al tercer ngimiento
dl! relerva de Artillería, el alf~rel,
escala reserva, D. Pondo ColI Sufler,
del reR"imiento de Tenerife, por bao
ber sido nombra@ para preltar IUS
lIervicios en el Cuerpo de Seguridad,
en .Ia provincia de Valencia.
37 de abril de 1926.
5~tiores Capitanes t{eneralee de la
tercera región y. de Canaria•.
Sedor Interventor general del Ej~r­
cito.
28 de abr1l de 1926.
~ Capitanes generaR de la
primera y séptima reglones.
Seftor Interventor general del Ejél'o
tito.
Promovido pleito por D. Ricarrlo
MartfDez Unciti, teniente coroJMI de
Ingenieros, en situaci6n de reserva,
contra la real orden de .te Ministe-
rio, de 6 de mayo de 1924, que dispu-
so su pase a dicha situación. la Sala
I ti· lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia en dicho pleito, con ferha 17Queda disponible en esa regi6n, d.~ mano ilItima, cuya parte disposi-
hasta que le corresponda colocaci6n, tiva es como sÍA"!e: ..Fallamos: que
el teniente de ArtiUerfa D. Antol1io debemos ah.oher y abeo!vemos a la
Tello :reUo, que le hanaba de reem- I AdmiDistracióD rn.-a\ 4hl ütado.
Por resolución de eeta fecha, se
confiere la direoci6n dle la Haestra.n-
za de Artillar1a de Madrid, a! coronel
del Arma del D. Manuel Junquer~
Guerra, del 14.0 regimiento ligEll'O, y
el mando de este dIUrno Cuerpo al
del mismo empleo D. Carl08 Sá.nchez
PRStorfldo, disponible en 1& Séptima
reg16n.
, I .Y Marina, por el regimiento reserva Ipluopor herido en a lDl.ma,. por
AlmeI1a nl1m. 22, a! que quedaI1- afee- enCOntrarse curado. de IU~ hendas,
f.o, apto. ~ara el trabajo y útil para el
28 die abDll de 1926. serv1C10. d ti '1 d 6
. '17 e a n e 19'1 •Seftores CapItán general de la segun- "'_. r_'tiu er:al de la -..nn_
da región 1 Comandante general iXUdOl' "":'I'ó' gen -0-
de Ceuta. a reg! n.
Scflores Presidente del Q>nsejo Su- S~or Intervent« general del Ej~r-
premo ~ Guel"ra y Marina e In. ato.
terventor genera! del Ejército.
DuQn D. T&Tuu
-
D. Fran,.1sco Ruano Beltrán, del ba-
tal16n Cazadores Afrlca, 15. Se destina al Tercio, en lall condi-
ciones que determina la real orden
circular de 2 de enero de 11)'14 (DIA-
RIO OnCIAL nóm. 2), a 101 lIo1dados
Teniente. del reRimiento mixto de Artillena de
. Melilla, Nirol;is Lóper Abarca y Ma-
D. Paulino Gonz<\l'ez EDada, del b&-l riano Ties Cances y al corneta de Ja
tal16n Cllzadores AYrica. 18. Comandancia de Artillerfa de Meli-
D. Luis de Mip;uel Roncero, de la Ila, Secundino G61M'Z López, los que
Harkll de Mell11l1 causar{n alta definitiva en la men-
D, Vfcwr Gllrcfa Garefa, del batal16n cionada unidad, una vez hayan IIU.
Ca7.adore~ Africa. 16. frido el r¡o,conocimiento que previene
D. Anselmo Baft6n RodJ1guez, de re- el apartado q) de la base 33.· de la
gimiento Af.ticll 68. rul orden circular de 4 eJe eeptiem-
, bre de 1920 (C. L. n6m. 423).
Al,.. 27 de abril de 11)'16.
Señor General en Jefe del Ejúcito
de Eepaña en Africa.
Señores Comandante general de Me-
HIJa e Interv~ntor general del Ejú-
cito.
Pasan destinados de plllntilla y
como a~N'l(arl08 al Grupo de Fuet'2;a9
Reglk1are~ Jndfg:enas de Melllla ntime-
n> 2 los oficiales de Infanter1a com-
pren'dldos en la 81~lente relacl6n.
siéndolo 108 a~p;lI.d08 en IllS condl·
clones que dl"termlnn. 1/\ real orden
de 7 de novlemhre' de J924 (<<Diario
Oficlab nl1m. 251). rleblendo (-.sta¡ In-
corporarse con urgencIa.
28 de abril de 1926.
~or Alto OlmllWl.T'lo 'J General f<n
Jefo del F..jórclto de Eflpafta en
Afrlcll..
Seflores Comand·antc general de Me-
lftIli\ e TnteI"Ve~, 4ten,eTlIIl 'del
Ejército.
D, lla1ftilJa.
A1f6r...
D. Antonio Garcfa de la Serrana
Garc1a, del batall6n Cazadol"ffi Afri-
CII, 16.
El comandante de Infantet1a don
Aurelio Garc1' Lavin, disponible en
esas I9la8, plllSl> destinado, en concepto
de forz(lJl(), a la Caja de Ibiza núrn'e-
ro 115. .
28 de abril de 1926.
Sellor Capitán general de Balrares.
Selior Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA
Se conM'de ..1 l'lll.se l\ la reserva,
por tenE'r1o <:olidtado. al tl'nipntp ro-
TTlTll"J rie TnfAntprfa D. Manuel Torres
Madrid. ron d~tino p.n 18 IlMlll\lIdlld
en 11\ I"!'<:~~a de Uonroro ndm. 17,
cohranrJo el habei' mensual que 1& S&-
Dale ~ <»D(lejo !Supremo de Guwra.
C<>mo resultado de concurso se des-
tina a los Somatenes de esa regi6n,
con residencia en Seplílveda (Sego-
vial al comandante de In!anteña donFéll~ Ma.molar Martín, secretario del
Gobi~no Militar de Segovia.
28 de abril de 1926.
Scfior Capitán general de la séptima
regi6n.
·Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
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Soltltulos
CarlOll Montejo Pontes, del de As-
turias, 31.
Antonio Ruil Garc~s, del· de Se-
villa, 33.
Joaaufn Lambea QuintaJla, del de
Covadonga, 40.
Anselmo Garcfa Ruiz, del mismo.
Cipriano Gávez P~rez, del de Vad
Raa, So.
Sargmü.
Francisco Garda Iglesias, del de
S~rrallo, 6<).
Santiago Coronado Dfu, del de
Vad Ru, SO.
Florentino Alvarel de la. )(0101,
del de Guipt1zcoa, 53.
SUK,,,t#·
Juan Francisco Lemua Fem4.ndee,
del regimiento Infantería Zaragoza,
número 12.
Neme"io Iglesias Madio, del IDÍImo
Electo Tufi6n Escalada, del mismo.
~onifacio Candanedo Ortea, del
mIsmo.
Constantino 'Sdrez Dw, del
mismo.
.Restituto Alvarez ViIlanueva, del
mIsmo.
Manuel Germes Sebastiúl, del de
Galicia, 19.
Angel Rodríguez P~rez, del mismo.
Francisco Be1l6 Santos, del de
Guadalajaral 20.Gonzalo Vtlla¡rán S4u, dellDÍlmo.
Francisco Blanco Garda, del de
AlOOera, 26.
S.rgnúiJs.
Ricardo L6pez Jarro, del rqimien-
to Serrallo, 6Q. .
Arcadio Díal Salazar, del mismo.
Secundino Garda Llaneza, -del ba-
ta1l6n Ill5trucci6D Infantería.
-\lfonlO Orive Martfnez del a¡amo-
Francisco Romero Delgado. del ba-
tall6n Cazadores Afric.a, 2.
José Tormo Vercher. del mismo.
.Ram6n Barreiro Bugliot, del
mIsmo.
Braolio Esteban Ríos, del de Afri.
ca, 9.
Angel BeltriD Garda, del mismo.
José Farr~ Mor, del mismo.
.Raimundo Ciri6n AspiUaga, del
I mIsmo.
27 de abril de 1926.
DISPONI-BLES
El auxiliar de oficinas dI'! los cuero
pos !lubaIternos de ln~enipros. don Alfredo Vbquel Barral, del de ha-
Amadeo Doum!"re Mir, con df'ttino en bel 1 C 61'
lo!! Talleres del Material dI" Tnl!'enit". a at Ica, s.·
ros .. cesa t"n t"l mis~o, quedando dis- SoltlatlDs
pomble en esa re~16n, en la forma
oue determiI?a la real orden circular I Agustfn Piquer Martín del de Me-
de 12 de nOVIembre de 1924 (C. L. n'l1- lilla, 5Q. '
mero 454). • I Ram6n Busquet Badfa. del mismo.
27 de abnl de 1926. Mariano Beniandrú Esteban d 1
Señor. Capitán geneTal de la quinta dt". Ceuta, 60. ' e
regr6n. Mariano L6pez Nombela, del de
St"fior Interventor general del Ejér. Africa, 68.
cito Juan AldlR Ruiz. del mislDO.
. Vicente Millano Ruil, del millDo.
.Francisco Ortullo Canales, del
MECANICOS AUTOMOVILISTAS mIsmo.
Francisco Pumayer Pujol, del
mismo.
Queda disponible en Ceuta, por es-
tar enfermo, el teniente (E. R.), de
Insrenieros, con destino en el bata.
1:6n de Ingenieros de Tetu4n, don
Matías Blanco GiU.
27 de abril de 1926.
Seflor Comandante general dt' Ceuta
Sefl.or Interventor general del Ejér-
CitO.
La real orden cir~ular de' 12 de
marzo de 1926 (D. O. ntím. 59), que
dispone cause baja en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas núm. 5 y alta en la Coman·
dancia de Ingenieros de Melilla, el
soldado de Ingenieros Bautista Gila·
bert Pedrós, se entenderá modificada
en el sentido de qut" el CUtrpO donde
dicho soldado causa alta, es en el Ba-
ta"ón de Ingenieros de Ml'li:!a.
27 de abril de 1926.
Señor Comandante general de Me·
lilla.
Señor Interventor general del Ej~r'
cito·
(plaza suprimida por real orden d.
19 del actu~l, D. ,O. n'ÓDl. 87), a la
ComandancIa y Reserva de Ingenie·
ros de Madrid.
Señor...
Circula,.. Las clases e individuos
de tropa dt"l Ejército, comprendidos
~n la siguiente relación, se incorpora-
rán con urgencia en concepto de
agre~dos y sin- dejar de pertenecer
a sus actuales cuernos, al Centro
Electrotécnico y de Comunicacione",
para asistir al cuno de mecinicos
automovilistas de la Escuela especial
del indicado Centro, d&i~do pre-
sentarse en primera puesta, sin mis
prendas de su equipo militar que to-
cias las menores qUf' la inteRTan. sien-
do portadores los interesados de co-
pia dI'! su hoja de prendas, castigos
y media filiaci6n.
E!'ta disposici6n surtiri los efec-
tos administrativos Que precept1ia la
r(;al orden circular de 20 de septiem-
bre de IQIQ rC. L. n'l1m. 335) en la
revista de comisario de mayo pr6-
ximo.
Aru4ant' tl, tall,r.
Don ArturoP~rez Pérez, de la Co-
mll.nd~ncia de Rlle"lI.vi~tll. (pla?:>. su-
nrimi<fll por real orden de Ig del ac-
tual, D. O. m1m. 871. a la Coman-
tfAnda y Reserva de In~enierO!l de
Madrid. .
DESTINOS
El personal de los cuerpos subal-
ternos de Ingenieros, que figura en
la siguiente relaci6n, pasa a servir
los destinos que en la mÚlma se le
señalan.
D"n Al1tonio Timénez Santos. de
Id Comanflanria rle Tnl!'enieros de eá-
di,.. a la Cornan":on,;a rIe r",,,t:>.
Don Tuan Too;é R6"enas Garda. rI"
l:> S,,"ci6n de Inl!'enil'rO't de este "Mi-
nisterio (pla7a suprimida uor real
orden de JQ d~l actual. D. O. núme-
ro 87). ~ la Comandancia de Ingenie-
roe de r.:{rIiz.
D"" R:oful Mu;!ioz E~t"han, de la
""""ión de I"~enieros (pl~za !'upri-
mida uor real orden de TO del ac-
tnal (J). O. núm· 8-'), a 1" Com'lnfl:on-
,.ill v Reserva de Tngenieros de Ma-
ctrid.
Don Ram6n Grau Cam6n. dI" la
rom:\nd'lncia v Rest"TVll "" Tnl!'t"nie-
T"S de Zarap'nza. ;l. los Tallert"s del
~f~terial de Tnuf'nil'ros.
Dibtl;ante.
Dnn B~i1io Quintana Slln Martín,
de la Comandancia de Buenavista
D. O. nÜJD. 95
Auxiliar,s 4, Oficinas.
ele la demanda interpuesta por D. Ri-
cardo Martínez Unciti, contra la real
orden del Ministerio de la Guerra de
f. de mayo de 1924 que declaramos
firme y subsistentell.
y se resuelve el cumplimiento de
la citada sentencia.
27 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la primera
rl'!p,'ión.
27 de abril de 1926.
Señores Capitanes generales de la
plünela, se~unda y quinta re\!,io.
nes y deo Canarias y Comanc1ant'!
general de Ceuta.
~or Interventor general .del Ejér-
CItO.
. C,Za4or,s.
Don Pedro Gómn Escobar, de la
Comandancia de Buenavista (plaza
sU1'l'imida, por real orden de IQ del
actual (D. O. ntSm. 87) al Dep6sito
de Planol y Archivo Facultativo de
Ingeniero•.
Aru4ant,., 4, obru.
Don Guillermo ~arda Hoz, de la
Comanrlanda de Ruen:wista (p1a7.a
~uprimi,h), nor real orden de JO d,,1
actual (D. O. núm. 871. a la Coman-
danrill. y Reserva de In~enieros de
M~drid.
Dnn Mariano ~aUn ~n ,~ P"ente.
rle d¡~"onihle en la primera rel!"i6n. a
la Comandancia de Ingenieros de
Gran Canaria.
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SoLJados
Soltltl401
Sa'g~nto.
Sa"",tD.
Sarge"tQ.
Soltlatlns
SoUa4os
Sargento.
ORGANIZACION
Serl{io Garc(a Dlaz, de la Acade·
mia de InJenierOl.
Full:'enclo Curi6n Engra, d~l
Grupo Ing'~nierOll Menorca.
Antonio Blanco Riera, del mi~mo.
Salvador Perea Martín, del de Te·
uerife.
Manuel Castaña Madas, de' mi~mo
luan Mena RodríJn1ez, del mismo,
Tesús S!nchez FortfD Alcázar.
-le! de Melilla.
Alfredo Corribas Izquierdo, del oc·
t;, vo regimiento Intendencia.
Francisco Varela Díaz, dl'! seXl '1
¡egimiento Sanidad Militar.
Secundino Garda Cortiza!, óPl
mismo.
Cforardo Rodrí!!,uez Gondlt7. del
~][to regimiento Zapadores Minado.
Jjes.
SolttJllo.
Alonso Moreno Garda, del ouinto
re~imiento Zapadores Minador~5.
- A.urelio Verdú Jus, del mismo.
Jesús González Yáñez, del mLmo.
Jeslís Sánchez Sánchez, d~l sexto
ídem ídem.
Isidro Yernández Real, del m.!m:),
Domin~o Miguelez Llorente, del
primer regimiento Zapadores Minado-
res,
Luis González Arce, del segundo
ídem ídem..
mismo.
mismo.
del de
SolltJllos
Sa~ge1tto.
Claro RodrllrUez L6pez. del de Te-
tuin, li de Caballería.
Antonio Waflar Rámírez, del
tercer regimiento Artillería ligera.
Rafael Yeste Carmona, del mismo.
Antonio Payar Ruiz, del cuarto re-
gimiento Artillería ligera.
Gregorio Cestero Casero, del mismo.
(dem ídem.
Rafael Calvó D;ivila, del d~cimo
regimiento de Artillería ligera.
Manuel Paredes Tellechea, del 11 Rafael Cecilio Valverde, del 'Je~un-
rrgimiento Artillería ligera. dll regimiento Zapadores Mina¿oles.
Sexto Zat6n González, del mismo.
Francisco González Real, del IZ re-
g.miento Artillería ligera.
Angel Miguel Gil Garda, del 13
Tl'g imiento Artillería ligera.
Benjamín Ibarra Irrurosqui, del
n,ic:ml)·
Bonifacio Bretons Sáez, del mismo.
Aurelio lle la Torre Morán, del 15
reg-imiento Artillería li~era.
Fernando Rellero Villar, del
mismo.
José Garda Calvete, del segundo
regimiento Artillería pesada.
Isidro Navio González, del mismo.
Juan Francisco Pididao García,
del segundo de montaña.
Enrique L"6pez Filoollar, del
mismo. Antonio Mudo G6m_, de; ~nmer
Antonio Vera Esthel, del mismo. regimiento Tel6(rafos,
Cayetano Deil~ Paltor, del milmo.
Teodoro L6pez Martín, del tercer
regimiento Artíllería monta6a.
Manuel S'inz S'inz, del mismo. Felipe Taravillo Cuenca, -¡.I rl·
Argimiro Elías Gonz'lez, del gimiento A.cOItaci6n.
lT,i~mo..
Guillermo Pardo Ortiz, del mIsmo.
Enrique Cambra Mer.6ndez, de'!
mismo.
Fernanuo Lozano Maestre, del
mismo (expedicionario).
Pedro Rollán Tomás, del reghnien-
lo mixto Artillería Mallorca.
Francisco Gandiza Ortiz, d p 1
Dlismo.
Manuel P~rez González, del de Ar-
tillería Tenerife.
Angel Mateo Elizarte, del del Ar-
ti !leTÍa Ceuta·
Maximiano Calder6n Cuesta, del
mismo.
Manuel Alonso Galindo, del mismo.
José Pullo N avarro, del mismo.
Rafael GuardiolaP~rez,del mismo.
Antonio Cámara . Dorado, d ~l Allwnio del Barrio Hernlin'.!ez, elt'
: mismo. '¡, Comandancia Intendenda C't'ut.l..
Juan Bernardo Barrientos, dei
mismo. '
Pedro del Río Povo, del mismo.
AlfoIl'SO Escriche MartÍD, del
mismo.
Nicolás González Amador, del de
.'\rtillería Melilla.
MatíaE; Esquerra Fer, del mismv.
Tulián Jiménez Garcfa, del mismo.
Franci!>co Alonso Sarmenteras, dd
. .
mismo.~fayjano Guerrero Marqués, del C;~ctda~. Se resuelve lo siguiente:
mismo. 1.0 El Dep6sito de Material de In-
Francisco de l. Vera Mora, d.l de Isidro Murioz Benito, de la Co- ~enieros establecido en el Polígono
Marla Criltina, '7 de Caballería, mandancia Artillería M.lilla. de Retamares (Carabanehel Alto).
Evaristo Testera Martina, del quedará a cafl~o del segundo Nego-
mismo. ciado de la Secci6n de In~enieros
Vicente Sáez Ruiz, del regimiento de la Direcci6n general de Instruc-
Domitilo Esteban N tUiez, del de mixto Artillería Larache. ci6n y Administraci6n de este Minis-
Vitoria. 28 de Caballería. Rutina Suhez Pérez, del mismo. terio, siendo desempeñadas por el co-
luan Sóla Domínguez, del mismlJ' ronel, teniente coronel y comandante
ArlIll""s I.~S I Dimas Tomás Malina, del m!smc. I que le constituyen, las fu!1cion.es que
rosé López' Rodríguez, del mIsmo. el reglamento para la eJecucl6n de
Miguel Franco Cutillo tiel tercer D. Francisco de Artiñano Cantero, Ia.~ obras y servicioe técnicos a cargo
r.riJDiento Artilleri& li~. . del de Artillería de coeta, ~. del Cuerpo de 1neenieros, aprobado
: t .... ""'f!.C-'·'
]oaquÍD-..slemente Ortiz, del de
Victoria Eug~ia. 22 de Caballería.
Lucas Alonso Gonz;ilez, del de Al-
fooso XII, 24 de Caballería.
Francisco Olivera Guti~rrez, del
mismo.
Bernabé I~l~ias Valverde, del de
Galicia, 25 de Caballena.
Jo56 Mangas Pérez, del de Afri-
Cil, JO.
Uan Santos LóPe%, del mi.mo.oaqufn Ortiz Alberto, del mismo.icolás L6pez Molinero, del mismo
Benigno Losa Sebastián. del de
Africa, J3.
F~li][ Criado Toboso, del mismo.
Antonio Verdú L6pez, del mismo.
Gratiniano Morat6n Pami~s, de,
mismo. -
Federico Bravo Campos, rl (' I
mismo.
Jo56 Fern;indez Mauriz, del mismo.
13altasar Hern!iz Puerta, rl e 1
mismo.
Agustín García García, del mismo.
Marcelino Aguado L6pez, del de
Afria, 14' .
Carlol Cafiete Garda, del
Vicente Alcoriza Sáez, del
Juli4n Martines S4nehez,
Afriea, 15.
Vidal Martfnez Parra, del mismo.
Nicanor Fuste Iglesias, ael de
Afriea.· 16.
Enrique Fueyo Alvarez, del mismo.
Jo~ Rodrfguez Alareón, del de
A{rica, J7.
FraDciaco Caaado Camacho, del
mismo.
Antonio Jgletiu Colomu, del
mi.mo.
MiJ'Uel P~rel Gareta. del de Afri-
ca, J8.
Gregario Vicen. Eltades, del
mismo.
Luis Gofti Jzcue, del de montaila,
nómero 7.
Ram6n Villanueva Ferdndez, del
tlf'c monta6a, ().
Hermene...i1do r.i! Plaza, del de
Monta6a, 10.
Auretio Martfn Martín, del mismo.
Sabino Merino Moreno, del re.vi-
miento Cazadorel Talavera, 15.0 de
C.baUería.
JOl6 Alvarez Carnes, del de Al-
mIMa, 16 de Canallería.
Tmd. Arentillo Hern'ndez, del
mismo.
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OONDEOORACIONE!
Se aprueban ]M que se i~a a
]06 jefes y oficiales que a continaaclDll
Pe expl'MBCl•..
~7 de abril' de 1!Jl5.
Seflores Capitanes generale6 U 1& pri-
mera. J eegunda redon~SoltliUU.
Sa,gentos.
] Ol~ Caballero Siles, del' bataU6n
de Ingenieros de Larache.
] esds Alvarez Gómez, del mislllo.
Julio Cuesta MarUn. del mismo.
Teniente de InfanteI1a, con delrttno
Antonio Herrera Domenech, de la en la. Escuela Central de Tiro, tIoa
Comandancia de In¡renieros de Me.. Carlos WesteDdorp de la Cruz, la
Hila. " adlci6n del Mpa roja de herido .. la
S.'6","J. Medalla Militar de Marrueea- lI'Ie po-
I IlOO.
Alrél'ft del Tegimiento Intantel1a di
la Reina nQm. 2, don Juan I..6pez 01&0-
r(¡e, el UIIO de la Medalla }f lIIur de
Marruecos con el paeador de MelUJa,
Francisco Criado Garrijo, del ba-
tallón de Ingftliuos de Melilla.
Jo~ Mengual Molero, del mismo.
17 de abril de IQ:16.
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RADIOTELEGRAFISTAS Y ME.
CANICOS ELECTRICISTAS
~fior...
29 eh abril ck 192b _
...._----------------------
por real orden circular ck .. de oc-I S"~,,,"I. Ipital .sril ., MOntd& ('1'e'lIÚ), -
tubre ti. 1906 (C. L. núm. 118), fija. . importe total ele 3.370 peseta&.
para 1M In~enieroe comandante del Ahre.do. Guzmin Anas, ~l lepn- l . 27 de abril de 1n1.detall y de obra, res¡:.ect:vamente. do regImIento de Ferrocarnlel. ' .:l.0 Las adquisicicnes de material Jo~ Borrell Guti~rrez, del lexto Sefior General ea Jete del EjúeMe
que se realizaban por la Comisión de regimie~to de Zapador.eI Min~dores. de Espafia en Arric&.
Experiencias de Ingenieros se verifi- Faustlno .Antonlo Vlla Pens, del Sefiores Intendente general mili_ •
carán en 10 sucesivo por el referido de A~ostacI6n. Interv_tor pnera! del Ej~reiW
Depósito, a cuyo fin se formalizarán LuIS Conde Segura, del millDO. DUQOE .. TI:ru
las corresJ>ODdientes transferencias de U
cr~dito;. También quedará a cargo _ ••• E
del mismo hacer entre los diferen- Sol4lulo.
tes Cuerpos .., dependencias las dis•
tribuciones que se ordenen del mate· lICe'" ".lllllCII' IItITU IHtnIII
rial a El pertenciente. Lucas Salcedo Megardón, del Gru-
3.0 Por la Comisi6n de Experien. po de In~eniero. de Menorca.
das de Ingenieros se procederá con
toda urgencia a realizar las corres_
pondientes entregas del material, fon-
dos y efectos correspondientes a di-
cho servicio, al personal que r~gla­
mentariamente deba hacerse cargo de
ellos.
...0 El personal de los Cuerpos
subalternos de Ingenieros, que sin
forn¡.ar parte de la plantilla del Mi-
nisterio de la Guerra prestaba servi-
do en dicho Depósito, quedará afec-
to al millDo con su nueva organi-
zación.
•
SeBor•••
Se aprueaa 1uc:onJ~q-
se indicaD al peI'a\nal de tropa que a
coDtlnuaeJ60 .., eJ:pl'MlL
del ser- 27 de abril Iie ln8.
Seftor CapltAD~ de la -etJnda
reg1OIl.
PatrocÍllio Balb'. SiDa,
vicio de Aviad4n.
SERVICIO DE INGENIEROS
Se .aptueba, plU'a ejecuclCSn por
cootllata, medl&D-' subuta pGbUca
de caricter local, el p~'de M-
neamieDto J rep&NCiooeB eD el 'c.....-
te! de Infalltle11a de~ lIeDlIo
c&t'KO & los cSerrlda! deI~
el 1mporte de la8 obru, que UCIMde
a 106.526,20~ de 1M ea..
103.784,30 peIIfJtM pertleDecen &1 pre- ORDEN D. SAJf BUW.WI1.DO
supuesto de contrata, J lu 2.1.&2 peee- .. ~
tu restantes &1 oomp1elllt.Dtario, 000- se...- a ".... '7~
aderiDdoIM iDohifdu'en el·· ~po del Ej6reltD·~ • la 111-
a) de' la real orden ctr<colar de 28·.pIente JlIII..... 1M coa. I .......
de abril de 1902 (e. L. nGm. 92): de Su HerDlBDegildo que - upr&-
r1 de abril de 1926. -.n coa la aDtlKWad q-. a ...
UDO se ... wtI&1a, debteDdo .. .~
SeDo!' Capitán geoen1 de la seda elacloe ClOD 1& nllc:& que~
.teg6n. . pensión de eroa cesar ea el
Se60nIJ InteDdent.e general mUlter e de ésta por fin del mes de la aDtiItIe-
Intel'teotor geDer&1 del l:J'reito. Ud a aquella seIlllada, oon anettlo a
los arUcub 13 J ~ del~...nlo.
1& Orden. IeIntecrando ea su e.o _
~ualldlldea ~rionll que hubie-
sen perdblclo oootra lo dkpuelto _
el &rUcado teroero de Ja l'M1 tlI'deD __
8 de julio .., 1918 (e. L. nClm. 178).
.... abril .. t-.
se aprueba, para ejecuet6n por IN-
ti6n directa J <.&tIO a la dotaclCSn de
los .-Ser'rieic. de IDseDieroP,~
supuesto de reperaci6n de los
ele las cuadru de la 800CitSn del la·
p..~.
C;'CtdM. Las clues e indivi(luos
de tropa de Ingenieros comprendidOl
en la sill'1liente relación, le incorpo_
radn con ur~encia, en concepto de
a¡rrepdOl ., sin dejar de pertene~
a tuS actúte. Cuerpos, al Centro
Eleetrot6aIlco ., de Comunitlaciones
para ..iltir ., 101 cunce de radiotele=
..rafIa de eetaci6n permanente y me-
c'nicoe electria¡.tu de 1& Eacu.1&
eS~L del indicado Centro. debieo-
do tner eoDálO 1.. preJldu que' de-
termina 1& 'real orden circular de 26
d.e abril ele 1919 (C. ~. ndm. 1"),
Ileacfo~ 101 mteresadOl d.
copias de .. hojas depreadu, cae-
ligos ., aae4. 81laci6D.
EIta~ _rtir6 loe efectOl
aclmiDi8tad..,. que prmae la na!
orden c:iIalK de 12'de didembn
de 1924 (».0. ntbD. ~I), en la ....
?illa eJe OMEilario de maJO pr'siJDo.
• '17 de abril de I~.
Seftor...
~s.
J oR ReeeU6 Llorenl, del primer
regillÚellto de Tel~fOl.
Jo-' {;urdiola Morcillo, del ro»-
IDO.
Mariaao Riv6ll RuiJ, del mismo.
Lula MontaDo Jim&el, del mis-
1110.
Alfredo Pucual Ocheda, del mis-
1110.
RocIoIf. Súcbez Lorente, del mis-
...
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Anllpedad
'-oCnrpoe Situación NOMBRes 1l==;:===¡===II"atorldad que .'lIraó la documenlldón
Mio
1925 LJepósito de la Gu..:rra. '
192 l{e2. Illf.a La Corona, 71.
192!) Cap." gra!. l." reglén.
19 ldtm 3" id.
1lJ24 Idem 6." íd.
190m.' gral. de Somatenes de
Cataluña.
192 Com". Oral. Cfula.
192 Idem SomatentS Cataluña.
1\12 Reg. loLa Guadalajara,20.
1920 Call. graJo 8." región.
E]() Gobierno Militar Badajoz.
1925 Idfm de figueras.
192 Cap" Ora) 3." región
1926! R~i. rva. Logroño,49.
1..20 Idem Ciudad Kelll 5.
1925 tdem Húsares de Pavía, 20.
IIJ (dem lanceros hfndpc, 3.
\1)25 Re~. Caz. Vitoria, 28.
1\l2 2. o r~. rva. Db....
192 Gobifrno Militar Bad.jol.
192 Cap.· Oral. 3."lcllión.
1920 1.° rC1i(. Art."lilera.
192'1 Cap." fral. b. región.
192 Somd. Ing. ZarazoZl.
192~ 7.° Tercio.
1924 Oirección Oeneral.
192' :ap. gral. 3.·rc:iión.
1925 dtm8.·íd.
J92b .dc:m 3." id.
9 nobre.
7 ídem .
26 idem .
9 dicbre.
19 mayo
10 sepbre
\0 nobre.
16 ídem.
5 enero.
10ldem •
10 idem .
I! dicbre.
2 enero.
11 idem •
lo febro •
l nobre.
n enero.
23 srpbre
18 enerO.
6 marzo.
31 agosto
31 enero.
27 agosto
2J enero.
12 dicbre.
28 abril ..
7 dicbrc.
24 julio ..
29 enero.
PLACA
D. Julio Milltn Otazu...•..........
• Prancisco Mingo Portillo. • •....
• Fermln Garcla ~~lva ••.••.•....
" Emllio F'errer Bravo .
• Angel Slnchez Cases•••.•......
• Jorge Balaguer Jím~Der...•.••. , .
• llamón Buesa Arguincbona .
• JOI~ P~rez Maldonado ••.•••....
• r le! Góme& Martfnel•.•........
• lose! Faridas Oonúlez ••••.•••..
• Juan Barin.ga de la Loma...•...
J Juaa Riul D.lmlu .
" eIeuterio del TQ ..o MOYI .••••••.
" Pecko Rodrlglolel Elvira .
" Raimundo Gauis QuintaDil1a .
• Fernando Dorado Pener ••••.•.
• Miguel Ca.tro Mido •.•••••.••.
• JOM Pardo Velarde.. .•. . ••..•.
" Antonio Bastida Barra •....••••.
" Celestino Gel' Castro.. . ...•...
• Ouillermo Adán CañizlIl •.•..••
• Pascual Moya de l. Cruz .•......
• Joa~ f'lteban Clavl1tar.••..••..•.
• Oonlalo Zamora Andreu.•.••.•.
• Rodolfo Tormo de Revelo .
• Oerardo Martln Castro ••.•.•.•..
• fausto Oosálvez Gómrz .......•
" Samuel Oñate Reinares .
" Julio Gra(ulta Soto ..
CRUZ
tkm Otro .
l:km Otro .••••••
kIern • • . •• • Otro .••••.•
Idem •..•••• Otro ••••••
""'11 ·tro ..
:'~. i1 Capitán ..
,.1-",.1 '" •• Otro .••••••
:dem ..... Olro •.••••.
ldem .. '" Otro .••••••
Caballeria... \. coronel •.
Idcm .....•. Jíro ••••••.
lclem . .. . ... Comandante.
l4em •....•.• Otro .
Id~m . • • • • •. Otro ••....•
Artillerla •... Otro ..•••..
Idcm .... .. CapiUa .....
I_¡enieros .. l. coronel •.
Idelll .. . .... Otro .......
Ouardla Civil I ;omand.nte.
Carabineros Cq¡ttR ••.••
Intendencia.. T. !"oronel .
Intervención. c.°Gucrr.l.
Sanidad .••• T. coro mM.
I Día Mes
.. ,,.-----I,-----I---~I--------------II- --I
est. Mayo,•• T. coronel .. \
"fanterra ••. Otro.•..••.•
...cm •.•••.. Olro········1
Idem Otro .
Idem •••••. , Comandante.
lIem •••.... Olro .•••.••
t,· "
, • I
Eat. Mayor.. Comandante
Infanterf. .•• CapIUn .•••.
Idem .. . .... Otro ....... \ACtlvo •••
IcIcm •••••• , Otro •....• .'
Idelll • • • . . •• Otro •• '.' .
Idem Teniente .
IcIe.. Otro ... ~ ..
Idem .. .. Otro .; .•• ;.
Idan ••••••. Otro ,.
ldan •.••.•.• Otro .•.••.•••
CaINIIrfa.. •• COllWlclaDt
Idem •.• : ~•• Otro •• :~ •••.
Idcm ....... Tenieute....
Idem .•••..•. Otro •.•.•.•
Artilltrfa:. •• Comandaatc
... (Apit'" .•
Idem· OtiG .
Jdem. • • • • •• Otro •.••.•
1daJl, ......,.. TelÚmte, ...
Ideal .. . '. •• Otto ..•••• '
~eaieros.• : ~'Da.nt •.
o. Clftl•• '.' Tea,eate~ t ...
ldan OtrQ -. ; ••
. IcIem ••• ,.. .. '\re:.; ..•..
IdeID••. r' ..... otro., ..•••• :
IckIO...... ~'. dtro ~ .
Ideril. •• , . • •• Otro .
earabift.er'~' otro ~"""
1d&1il •••• '. •• Otro ..•. , ','
IdaQ • • • • . .• Otro . ~ ••.••
Idem Olio .
Inrili<f~ 1'. eoroad "1
Eclesititic;O;. <;ap. maJor••
Ot. Mtlh. ;. Oficial 3.- ••.
~ <>tro /
I~ Jtro .
• Eduardo ello Zavala •..•••••••
• Rafael BauUlta Oonlitel ........
J Cindido López Castillejos.. . •..
" Emilio Bono Otero•.•.••.••••.
• Benito de la Brena Ca .
• Emilio Arbolrdas B.rrqAn .••••.
J Manuel P~ez Garrido .•••....••
• r,ultencio del Cerro Alcizar••••.
~ Demctrio Claveria f¡lesla .••.••.
• Jo~ Oonúla Estepa•.••••••••••
• lrs6s Rui;z de Velaleo .
'. AJfon80 .Pairen lópez .
.1 Marcla1 Cone~ro Aren" .
" f!adlo Rodrfgue Cantbaao ..
" jo.Ut'o¡" Mirc04; ..... H .
• Ju~....~üttnfz Olalla.• " :; ••.••
" Rolíeito Illceb1l Casas OA .; ••• ;.
• O.brid lriark JilM'ncZ ..
r Ccfeiidb Puty }Jfrez ••••••••.•••
" ~tetoriQ CIar tigo ..~ ; ..
~;t~.,.~rAPartc:iAparitL .
~ Matras Ma1ag6b MátttnU••••.•.•
t &cm.rdo' Odioa 8Iumaa .•...••.
~ f •.~núnR1laMuiloz..: ••••••
• ~nilaClO Camlrero dd Plao ..••
.. estrban Carrdo Rodrf&uez.....
• 'Pedro Wa1i•• B.1Itisb •...•.••.•
l' J~ PrietQ r,.~ ~ ..
" 8raulio Oarda L6pez ..••.•..• ,.
• tranc:isa> SuArn Contreru.•....
. .]_ Bello Vila .•.•.•..•••••••••
'. lIAD V"mierra A~ial .
" es6s Marean Alvaro.•••.•••••••
• Adolfo Campos fC11lÚda ••••••
• Jes" Aria' Oarda .
• J- Rodrflatz OÓIIlCZ •.•••••••
e) abril. •
4 dícbrc:.
9 junio.•
e} sc:pbre
18 f&:bro.
28 julio••
19 aeosto
18 fc:bro.
Zl ocbre.
I marzo.
1 sepbre
9 f~bro.
29 junio.
30 octbft.
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s-,üor Pn,..;.idente del Con6c.jo Supre-
mo de Guerra y Marina..
Señor Dire<'tor general de I lIlStruc-
ci6n y Admini.<;traci6n e lnt.enden-
t2 genera.1 militar e Intervcntor
general del Ejército
Se concede oJ coronel tIf' Inillnterh
D. Federico Yalero Muñoz, ~o fl:~­
jora de !lntj~üedad en Cruz, petlSi6n
, Qf. Cruz y la Placa 'de San Hetme¡lC-
gUdo, l'Etlpectivamente, las de 28 de
Albril de 1908. igual día y mes de J ·16
Y la misma fecha de 19.1H, en vez 'le
las que ':lntRriel1mf'ntü se le asignat o.l.
27 de abril de 19~::.
setior Pre>idcnt<.' del CoII~.jo Sup,,',,;ú
de Guerra .'" ?ofarÍll'l.
na. la rea.1 orden ciJ~ularde 9 de junio so, como mejora de antigüedad 00
de llJ'2!'l (D, O. núm. 128). Cruz de San Hennenegildo, la de 7
27 de abril de 1!J26. Uo Sl..-püemln1l de 1919, en vez de la
r¡u<' Hntel"ÍoI·Oll.·ntc se le asignó.
27 <le abril tU, 1926.
Sdiúr PH:.siulntc dl:l C<Hltit-jo SUP''C-
1110 O" l;ncl'I'a y ~larina. .
:-;t'ÍKW (;Ill'it;,n g.'ncI·al de l.. plimera.
I'c¡.(i'5n.
SI' conc('de al <:al~jtún d.: Incante-
lin (E. H.) lhm Uonifa.ciQ Gl'ada Be-
lhín. I:omo IIII'jol'a <1" anrigüedad r~lI
Cruz de San IIcrmencgildo, la de 13
de Cebrero de 1!Jl6, en VCl de la qne
an(<'rbrmC'ntt' <:(' le- :l6ign(í.
27 ue abril di' 1926.
Señor Presidente del Coll6l·.io Su prc-
mo da Guena y Marina.
:::>eilul' CUl'iLiÍlI ¡.(elleral <I\; L, primera.
región.
.se oonet'de al peI,:;(lIIul dI, la Arml\:h
c<ITlprPn<litlo en la siguiente reladCn,
las c~aciol1E:t¡de San Hermene-
gl1do que se m:PJ"Cl)lU), con la an1ig'ie-
<\(ul qllo a tn.da uno St.'k senal~. de·
blendo 101l u/{l"ltCladcll con la Pla :a,
que distrotlln rwnsl6n de Cruz, regar
en ~ pE'I":ibo du (~ta pOI' fin del mea
de la antigüedlld Il aquellll. setlalad.'\
con ~10 l\ 108 lI.rtfc\\l~ ]3 y 1( del
Rl'¡(Ia.mcllto de la. Orden, reintegrando
en su caa> ~LIS mentlUaIldaddl polIte':io-
roR que hub~Ren reclbklo oootra 10
diIlpU(Jlto en el art1cuJo terolro de la
J'ea1 orden de R dé juUo de 1~t8
: (C. L. :ltlm. 178).
27 de abrJ1 de 1926.
Setior Preldderde del (»~,lo Supre-
mo de Ga.rra y Ma.riaa,·
'1:1 de abril do 1926.
Se concede oJ eomll.ndante de In-
tanteria D. Antonio GonzálE'z FrD.¡{.l,
como mejora de 1I1.nAllgüedlll.d en pen:;16n
d<"' Cruz de San Hffl'TTIcncgildo, la !le
2 de septIembre de 192", en VO, t1l' la.
qU(' aIlU"l'i.0rmcnte se le a"i¡.;-nó.
~r Preal.denál del OoDf!ejll SlIpr..·-
100 da Guerra y Ma.r1na.
Se1lores Capltén. general de la oota'.'ll
l'e4P6n, IntmefOllte ¡eneral mUJtar e
Inoorve.rY.cr genero.l del EjércIto.
Se concede al comandante de In·
tendencia don -Sa1wdcr Grosao Barro-
Se60ru Capitán ~cne..al de lu prime-
ra regi6n, IntendelW3 geoc'l'll1 :".\iU-
tl&r e Interyentor gcnpra,l del E~:'­
cIto.
Se concme al oorna.ndante de ()lba-
Heria D, Manuel Hf'rhelln Zobel, como
mejora de anti~ücdad en Placa <le, ';:1n
Herrneregildo, IJ¡. de 1.0 d~. mat'7.O üe
1925, en vez de la que anteriorrn'T,I.€,
se 1c' aBilUl6,Se oonl'l'de al reniente coronel de 27 (J br'l d 1926.
InfanteR'ia. !lon Jooquín RodñgUcz e a 1 e
Grlfoll. como mejora de antigüedad ~l'il()r I 'rl'')idl'nte del Con6e,jo ~upre-
en Placa 00 San Hermenegildo, la de InrI d.' Guerra v ~farina,~1 do diciemhre de 1920 en vez de la I - . - .
.,11' anteJ'iormcnte se le 88ign6 SeUOl', Oapltá.n general de la pl'1ll10. 'lI.
, 1'(··h"l6n.
27 de abril de 1926,
SeI'IOl' /llcsidente del (',oMejo SUPl'c,
roo de Guerra y Marina.
Sedkn' Capitán general tre la. primera
regl6D.
Se concede aJ tenienlc <-'OI'One1 de
IngenJeroe don Luis Ugarte 1 SUnz,
como mejoroa de antigüedad en Cruz
1 Placa de San HermeDt!gildo. respec-
ttV'lUDente,. las de 10 de novtembre de
1912 y. primero dQ Ccbrel"O de 1921
en vez de lBs qw antcrionnent.e se ]e
..Ignaron, y la pensión de Cruz de
dicha Orden con anUgUed6d de pri·
mero de febrero de 1920, en que cuma
pU6 ke pla7x:& regamenta.r108, y que
deberi percibir desde primero de di-
cho mes con~ a lo que detwm1.
DII M. Ato
SJtudÓII NOMBRES' 1F=¡:=="'F:la:=fIlbti.rwlMl~ _•• I."cIte
'. ..,.. f ;
.~PLACA
-----1 ---·...·--·1----:--·1------------·;....-11- -1--11-------':·:-·---:----
, •.1l'
, .
., i" ..
>
'" ;
".
#Ir;. .. ..
192!! Cap..... caCnI'eadiz. .
. '1 # ."
lene IAinilterio de M"-:
. i .,
192~ Capltaftfa 1tftraI,d1d 'unl..
• Prancisco Lanza femiadez. .. • • • I 192!l deJa:
• ~ P.z Polo ,........ 12 !labre. 1925 ~dcilt.··
•• • •• 0•• If\'
• Antonio Fcrrl VlftDle.. • . • • • • ••. ~ dicbre. 19%1 Idem de CarIIIUa- .
_ PrucilCO Jimález PruI8l....... 2 marzo. 1921 Miailterio de MariIIa~' '
• A¡ustfn Ptru de Ouzmú y Pardcl ZI octbre. 1921 ._apltula..-I ~l""'.••
lafuteria. ••• CorQneL.. ~: Activo••• D. Vic.>ente Ramfrez ~ra .... ;.... 28 septwc
Admiailtn&i-
vo••••••• Comiurio... • • RIlad Bllnera Hemúdez....... 12 tnero.
CoIlVuaaa- Contrit.ac.-(: .
tra. ... ¡. tre ••yor •\ • •~ 06mez PerniJldez.. • • • • • . . . 1 ídem •
Condestables ro D d esta ble
lIIIlJor. .,: -l~ • • • • . •• Otro •••••• ' Reserva. •
lIaqlllalltu. .. MaquiDI.ta
ma10r.. • • Activo•••
Awüfians de
Ofica.s••• -nfUar t.e••
Idan ••••••• OlIo. o ••• ••
GeaenJ••••• CapiUD cor-
beta .
Ideal • . • • Otro .
CRUZ
D. Pederico Aznar '1 alreena .
• Manuel Caniu y Jimálu.. ' .•..•
......,
13 febre.. len! Miaiataio de .......
1 -lOIto 192!l ldem.
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Relación n~m. l.
D. Santia~o Roldán Lafvente, eI.l
sexto regimiento, a la Comandancia
de tropas de Larache. (Art. 2. V.)
D. Alfonso Hernbdez Martlnez.
del octavo regimiento, y en comisi6.
en el cuadro eventual de Ceuta, a
la Comandancia de tropas de, dic:h.
territorio. (Art~ 2. V.)
D. Ignacio León Le6n, de tu ofi-
cinas de la Intendencia de la segun-
da región, a la Comandancia de tro-
pas de Larache. (Art. 2. V.)
D. Joaquin de León Llopi., d.l
sexto regimiento, a las Oficinas de la
Intendencia de la segunda re¡ión.
(Art. l.)
D. Demetrio Pard9 de Andrade 1
Fariña, del segundo regimiento, al
octavo. (Arts. I y 7.)
D. LUIS Arenas Llanderal, d. la
Pagaduría de habere. de Tenerife, al
quinto regimiento. (Artl. 1 Y 7.)
D. Rafael Aguirre Dle%, del .egu·
do regimiento, a la Pagacloria •
habere. de Tenerife.
plantilla. cesando en la comin~
D. Manuel Piquer Laudo, d. 1&
ComandaDcia de tropas de Larac:he,
a las Oficinas de la Intendencia de
la texta regi6n. y en comisi6., .&
servicio de eventualidades .. K.
Iilla.
•••
.......cle ••••nl .lIIlIr
DESTINOS.
Seiar...
D. Gabriel Olivar Corominas, del
servicio de eventualidades de Ceuta,
al tercer regimiento. (Art. J.)
D. Francisco Arrando Garrido, de
las Oficinas de la Intendencia de la
tercera región, y en comisión en el
servicio de eventualidades de Ceuta, a
este servicio de eventualidades, de
plantilla. (Art. 2. V.)
D. P ..tricio Mingueza Pereda. de
disponible en la primera región, al
segundo batallón de reserva. (Ar-
ticulo 10.)
D. laime de Oleza y Guzm1n de
Villor a, de las Oficinas de la Inten-
dencia de Ceuta, al segundo regi-
miento (Arts. 10 y n.)
D. Enrique Mic6 S1nchez Neyra,
del sexto regimiento de Intendencia,
a las Oficinas de la Intendencia de
Ceuta (Art. 2. V.)
D. Carlos Fem4ndez Morales, del
segundo batall6n de reserva, a con-
tinuar ~n. su destino¡ .de plantilla, y
Cbwlar. Los jefes y oficiales del e.n comlsl6n al servicIo de eventua-
.Cuer,e de Intendencia comprendidos hdades d~ Ceuta.
en la liguiente relaci6n, pasan a ser- D. Juho Mase~ Torres, del "!,~r­
.Yir In destinos que en la misma se que de Intendencia y otr~lS. serVICIOS
'es ..bla, incorporbdose 101 de, de P:amplo~:p:, y en com~sl6n en ~l
Africa en el plaz,o que determina la Hospital Militar ~ In,enlero, de d~­
real .rden de n de mayo de 1924; cha plaza. a .conhnllar en IU' desti-(D. O.•úm. 108). 'n~l. de plantilla, cesando en la co-
millón.
~ de abril de 1926.
c.,."...... ~c 1'c.~lU·h·e4ue por todos
¡nI; C_~'h y T>::pt:Lucr.das del Ej~r­
,·¡tú • •¡r. (:\ no\.> exacto cumplimicn'
to al .-l de<: reto de 19 de octubre de
1920 (<<..(.~ci6n Legislati\u name-
ro 471,. referente al Timbre del
ft;ta& 1 por 61 cual se dispone
quc..... los ~abonarés:t que el·
pida.D .. Cuef'POF'. a excepción de loe
señal... lln el inciso octavo del ar-
tkulo ~, dchlm ir I'Cintegrados ron
lu; tillbmB wlTe6pondicntell y con
a~ al Artículo t!l8 dl'l menciona-
tlo real 4Ief:reto.
!'7 de I\briJ de 1926.
'1'...... coroul•.
D. Felipe Sbche& Na..rro, del
Parq.e de Intendencia .., otro. ser-
yicio. d. Granada. a director c!e los
·Parqu.. de Intendeneia y campaAa
de <:nra. (An. .J.)
D. Adolfo Melfndel Cadalao, de la
Intendencia ,ueral militar. a direc-
tor cIe1 Parque de Intendencia y jefe
.de t,.spon.., propiedad.. .., &cci-
den•• del "abajo de Gl'uada. (Ar-
ticule S).
D. -Earicpe Goadl. G.tibrel, de
'l~ P...q.. de lDWadeDcia y cam-
'Pda • Cnta. a director ele loe Par-
~.. ... InteBdeDda ., caapda de
"Bv,.. r clelerado .... al IU'Yicio
de Bc.Plta*. (Ait. ,.)
D..14on.. e-.. lIecliau, .. di-
,.ector~ P cpe ele ..-pda 7 otros
een iáoe ¡e'_..,.., a lIinc:toc
-de loe Parq.. ele IDt...,.,.. y cam-
')Ida." T..."., (An. S , n.J 01'-
.... airwI..... S ele ..,. de '933.
:D.O......... .
D. ].. Boa 1lI000toCo, ele la
Pag"8rla de haberet de la primera
regi", a dWpeDible al &ta, t en
-<omiada a jefe del detall., abo-
res id Parq.. ele caapda de Ke-
JiU..
. D. ValeatfD Quintu Gondles, de
odilpGaible al la rrilllera regi6n, .,
. eD cemili6n al e Parque de cam-
l)Ú& de MeliUa, a la Pagadurla de
fl.aberes· de la primera región. (Ar-
,dC1d. sto
D.]uu Carmona Crespo, de .,.u..
-.... 4e campo-ael Intendente mi-
litar de la tercera regi6n, a &po-
........ Baleua
D. JOM Vacal Herdndel, de lal
Oficinas de la Intendencia de Téneri-
fe, a la Comandancia de trop.. de
Ceuta. (Art. 2. V.)
D. 10M Lópel SUI, de la Comu-
danc:ia de tropal de Larache, al tex-
to regimiento. (An•. 'o '1 12.)
D. Eduardo Carda Relina, de la
Comudaneia de tropu de Ceata, al
teXto relillli_to. (ArtI. 10 ., 12.)
D. Emetto Nanrro Aldea, el. la
latadacia ge.eral militar, a 1..
Oficinu de' ,la IDtendacia de 1.
quinta recin. (Art. 10.)
D. Mipel de la Pela Gruailr01 elelprimer regimiento de lateadeDCl&¡.
oflc~. de labor.. del Parqae de Do
t~. de Madrid. (Art. l.)
D.. AveliaDo Parejo Gucia; del
BoepitaI· lDitital' ., ..rricio de 'laJe-
ai... ·.te r-plOaa .1 _ caaiR6D
- enataaliclades de MeUUa. • la
cIestiDo de plaatiUa, ceuado a la
comia6D.
l>. .Emilío Sa.a Kartba Cuala, .te)
B~ital' militar .., otros temcios de
Ctdll, a COlltÍlluar ell la clatiao de
plutiUa. y en comi.i6D, al tenido
de eyentualidadet de Kelilla.
D. Enrique Nieto' Echenma, e1el
Parque de Artillería de C¡dia, a con-
tinuar en su destmo de plantilla.
desempeñaDdo ademú, éa comili6n,
la Administraci6n del Hospital mi-.
litar '1 la depo,i&arfa de caudal.. y
efectos de la Comandancia de Inge-
nieros de la plaza.
D. Luil Ruu Het1l~del. de la Co-
manducia de tropas de Ceata, • 1..
OficiDu de la Intendencia de la te-
gunda regi6n. (Anl. '10 ., 12.)
D. Jo~ Medma L6pel. del texto
regimIento, ., en comili6n, en evu-
tualidad. de Melilla, a IU destiDo de
P"I~tuJl c~".tr".tlitl(J 1ft ..~Ü al tl,l tlr('",l. "'""Ü lll- rNl
4.er't~ 4, O 4, "'(11(1 4, 1914~
Oncw. "",. rol).
M6merOl I 1 2.
c_ «, ...
Del I al 3.
Del I al ...
'1'."111
Del , al 6-
R.1edda __o l.
I'n$__ f. 1, ~1f••"I"1
ülliu ~'" A. -. '"*1' h..
,,,,, an,xlD .. '*....- • .,
~ r,.z 4,"....
ReladdD DdDlero S-
Pn,.-l PI IN lWü ¡.....
üniu __tRio, 1n /.IUrl• ..
'11" ü ,ril "."., 1•• $W ü .....
•. Afri~.. up,.. ~41nlÜ.T_._ coroae_
D. NiClUÍo Apdfn Aspa.
D. JúrtiD V~ Fom-.
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r¡ ,de \brll lie 1~6.
"11111'. 1I'ln. __.
PREMIOS DE RlI:ENG~r;
8etIor...
Se COOC'ede Duera pro~ iIíms-
t.raJ coa dencbo a aw., & ..... del
ella 8 de me.rzo tUt1mo, a 1& -u.!6n
que eD el buque hospital d ....uclu
desempe6a el auxiliar de -e-da cla-
se de IDtendencia, D. Fraac*lo GtL-
Undo G&lLndo, oon destino _ .. ofl-
cinas de la InteDdencl& ....... de
ea l'eIi6B.
17 de abril de ....
8eDol' OIpltiD ¡enenJ de la ..-nda
l-egi6D.
Se&>r l·ateneAtDr~ .. lliér-
dto(
Se&>1'E8 IDteDden.te ¡eDe1'lll ..altar
e lnt.erffGtor pneral .. IIJtIdto.
So aprueb&n 1 dccm.n c.- *'recb&
a dietas Iaa c»mimODeB dd e "das
durante las dlas primero al la J pri-
mero al JO de noviembre~ en
el Hospital militar lic Cádi. J a.uqu~
ho6pital eBaroe16), ~te,
por el capitán médieo D, al_Oliva-
res Be! 1 capeilá.n D. Kan_ .JOVel'
Hedina, con de8t1no en elH~mi-
litar de B~na '1 regld_h In·
tanteda de LuChan.. 28.
17 lile &bri1 de_.
Sefior Capitán general de ..~
~
DIETAS
Se aprueban y decl&ran oon dere·
cho a dlcf&¡ laa oomlslonee de8~I\tI)e· .
!ladas durante el m<Jl de didemhre
dlUmo, POI' el oomaadan1l& y C&Fit{ln
módiOO8 D. DenareJo Areces MatUla
y dO'1 Ir·e·nzo Reillh. zancajo, l','1 cae... Se pul>Uca • oontlDUa.c16.
destino en el Hospital militar de Vigo. 1& relación de 1M el.... de U'opa que
y regimiento InfanteI1A de ~urcl&, bIoIl sido dasUlc.d.u con la lIltaUac16u
37, 1n>pect1vamcnte. a 8ub06cPl o COIl elelll!lldo de -.rgento,
27 de abr.i1 de 1926. t: la J'UDta Oeatra:1 de Eae-cbei1
Sefior Capitán general de la octava ngaDdMIl.
región.
Se&ms Intendente general militar
e Intlen1lmtor~ del' Ejérebo.
Se concede pl'ÓITOga trtmestnl, con
derecho a dieta&, a partir dd ella 15
de marzo aItlmo, a la com1sMa que
en el regimiento de Cazadoretl de Al-
cintara, 14.0 de Caballer1a, datempe-
h el teIl\ent.e D. Joeé FernÚldez Oon-
tÜM. con destino en el de Trev1ao,
26 de la expreeadl Arma.
27 de abr1l de 1926.
8e&>r capitán ,e.nere.l de la cuarta.
~
Sdor ..ntenentor lI.'8Den.l del ICjérailO.
Se aprueba y declara con derecho
& dietas 1& comis16n deeempe!lad& en
esta Q)~, dUr&IJte 1cls cl1aa 27 al 30
de IElptiem&-e tUtbno, ambOB inclusi-
ve. por. el comandante de CabaI1erl&,
don José Cortés Pujad... oon destino
en 1& Yeguada mUltar de 11\ cu.arta
zona pecua.r1&.
27 de 80bril de 1926.
Sdior CapltAn general de 1& 88lUnd& :
reg16D. , ,...... ._.' ...~.
Sefklr Intervenár'general del EJér'-'
cito,
duda de tlQp88 de Intendencia de
ceuta al quinto regimiento de Inten-
Rafael Mu1ío¡ l.ópez. de la Coman-
dencia. Artfculo 5. (F.)
CapItaDea.
D. Carlos Fernbdez Mora1el.
D. IldefoDIO Herrero RíOI.
D. Rafael Gonz"ez GonúJa.
D. Jo~ Ameta Vall&.
D. Jo~ Tejeiro Canala.
D. FnDcisc~ ElteYe Gonzalo.
T....
D. Jun ReJ'eI Lópes.
D. ¡'lndor Vi%caÍDo PiAero.
D. 'Cartos '~ado Cabeza.
D. Eduardo de la Il'lelia L6pea.
D. F~aDciICO Paraj6 R~.
AIf .
D. "'ctor Macias Oviedo.
D. lilaDuel Jim~z M\I4oI.
D. Meel Garda Garda.
D. Pedro Recalde MartÍDez.
D. Rafael MatarredoDa Abad.
D. Ka.nue1 Belmonte Diu.
ce-e",....
D. J- Calaado Bocio.
D. Rafael Cordón Santamarla.
D. Mipel Truyol MartoreU.
D. Mana.o Marfil Garda.
LaI ..,-genlo8 de InteDdeDcla com·
preadi" en 1& 1lI¡uJent8 re1ac1Oa,
, __ a lII8rvlr loe destlnoe que eD 1&
~ le le dala, lncorporiDdale
ClOlI QPDlC1& loa de Afr.lcL
28 de abril de 1928.
Seear. Capitanes 18D~ ele 1& ter-
C8'& J quinta re¡1ODe. '1 QJman-d". p~ral de Cauta.
8eGDr IDt.erventXJr I6nenl del E~
....
Penando Izquierdo Sentaml"fa,
liel t,en)er reg1m1ento de lntelldeocia,
.. la OomandancU~' die tropas de In-
__oLa de ceuta. Articulo 5. (V.)
D. PéUx Joeé Morales Ruiz, de la~
lD&Dll&DCla de tropas de Intendencia
de Oeuta, al tercer .reg1m1ento die
InteDdeDcia. Art1culo l.'
Ilbimo Uga.rte Larregul, del quinto
regiJlúeDto de Intend.e.ncia,· a la ~
mand&Dci& de troj)es die. Intende.pcia
de QButa. Articulo 5. (Y.) , .
ANTIOUI!OAO·
CIa.. NOIlBItD Perfode
ni..,:::'I 11_-:-__:--_
[)fa MeI AIo os. lis' A"
-------I-----I-----------,I----U--I- - - -- -
• • • 1 noble. 1920
• • • 19 muzo.I1926
• • • lo dicb!e. 19'Z)
·_...~
Rq.Ief.- Isabel 11 'll:. 32. M1\sico 1.-.••••• Ml¡uel PemAndez Garcí 1• •
Ideal Oravclinas, 41 .••• Otro •••••••••• Eduardo Arroyo Fllet.. • • • . • . . • . •
... V.Il..doli~l 74 Otro .-•.•.••••• Aalcleto Cepcro Expósito....... •
1dcnI Ualtad, :o Cabo tambores. Ju.n A~ila Avil Mfoimo.
B6a. Mot.-Aatrquera, 12 M61iCO' 3.-•••..• Jo ~ N.d.lC. O.,rido., ..•..•..• ldaa ••••
4··ller: ~Di«!ad ~ilitar. c.~ .trompc~ An~lmo 9!1.~oa~ ••..:.:. ':.'~. ~~ •.• Idcm, •••
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6110lto 1925 •
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•
•
•
•
•
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DISPOSIaOltES
. :¿. la Secci... le este 1IiIiIIeri, 1 de
la ............
De orden del Excmo. Seftor Mi-
.O¡Stro, se dispone lo siguiente:
...... CdIIIII1I
DESTINOS
Circular. El Grupo de Instrucción
di €a..IWrfa. designar' 13 soldados
con destino & la Escolta Real; cau·
sa.Ddo alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.. Estos individuos
han de tener la talla de 1.710 milí-
metros, sabrán ~er y escribír, y per-
tenecientes al reemplazo de 1925, in-
corporados en el mes de marzo 61-
timo..
27 de abril de J926..
·Señor...
~xcmol. Sres. Capitán general de la
primera re¡i6n. Comandante ¡ene-
raldei Real cUerPo de Guardiu
Alabarderos e Interventor general
d~l E;~rcito. .
el Jele de •• Sec:clón
!OS¡ S,Zltu.
.e. E
..... 11I.........
DESTINOS
CitetllM. Padecido error al. la
propuelta de de.tinOll de maestros aro
mero. publicada por citcWar de :13
.del actual (D. O: ndm. 91). le N'
produce debIdamene rectificada.
. 27 de abril de 1926.
Señor...
Ma,stros .""ros.
D. Fulgencio Gareía Nieto, del re-
gimiento Artillería costa, 3. a la Co-
mandancia de Carabineros de Mur-
cia. (V.)
D. Manuel Vbquez M~ndez, del
de Infantería Cartagena. 70. al de
Artillería costl, 3. (V.,
D. Enrique Pardo Abadía. del re-
gimiento de Infanterfa Segovia, 75,
al de Cartagena. 70. (V.) .
D. Luis P~ru Ramos, del regt·
miento Infantería Segovia, 75, como
excedente, al mismo, de plantilla.
(Voluntario).
D. Eladio Naves Rodríguez, del
regimiento Infantería TarraJoDa. 78,
a la Comandancia de Carabmeros de
Zamora. (V.)
D. Miguel Alvarez Bobes, del re-
gimiento mixto .,.rtillería .de Menor-
ca. al de Infanterfa Tarragona, 78.
(Voluntario). .
D. Enrique Navarro Se¡arra. del
Grupo de Fuerzas Regul.ar~s Ind~e­
nas de Melilla, 2, al regtmlento mIX-
to de Artillen•• MeeorCl&. (1".)
D. Juan Ferrer Andr~u. del de ln-
fanlerla Constituci6n. 29. al Gmpo
.de Fuerzas Regulares Indl¡renas de
Melilla. 2. (VJ
D. Antonio Cirujano Gonúlu. del
© Ministerio de Defensa
Grupo de Fuerzas Regula.es Indí-
genas de Ceuta. 3, al regimiento In-
fantería España. 46, como excedente.
de plantilla. (F.)
.o. Oscar Cas}llas Rivas. del regi-
mIento Infantefla España, 46, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta, 3. (F.)
D. Epifanio Rodero Muñoz. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas. 5, al regimiento
Infantería Albuera. 26. (F.'
D. Diego Vaquero S;inchez, del ba-
ta~lón Cazadores Africa, JO. al regio
mIento Infantería Castilla. 16. (V.l
D. Juan Antonio Moure Sotura.
del regimiento Infantería Castilla,
16. al batallón Cazadores Africa, 10.
(Forzoso).
D. Cecilio Fernández Fernández
ttel Tercio, al batallón montaña Go:
~~JA..,ª~err~, 11..0 de Cazadores. (F.'
~.' AntonIo CId Crespo, del regio
miento Infantula Asturias, 31, al
Tercio. (V.l .
D. Vicente Ollero_ B,nito. del bao
tallón Cazadores Africa , I r. al regio
miento Infanterla &turias, 3J. (V.,
D. José González Garda, del ba-
tallón C~azadores Africa. 8. al 11 de
~ s'¡'.8I11inaci6n. (V.) .
D. Putor Garda Fem4ndez, del
batall6n montaJia Lanzarole, 9. al de
Cazadores Africa. 8. (F.'
D. lIaac de AndrC§. Martfn, del re·
,imiento Cazadores A1cintara. 14.0 de
Caballería. al b.1l6n monta!a Lan-
zarote, 9.° de Cazadores. (V.)
D. José Lombardía Valárcel. del
primer regimiento de Artillería pe-
sada, al regimiento Cazadores de Al·
c4ntara, r...• de Caballería. (V.l
D. Victoriano Roda Arce, del regio
miento de Infantería Albuera, 26, al
primer regimiento de Artillería pe-
sada. (V.,
D. Salvador Rodrl¡uez Valdés, del
batallón montaña La Palma. 8.° de
Cazadores. al 'Grupo de Fuerzas Re·
guiares Indfg~as de Alhucemas, Ji,.
(Forzoeo.' .
D. Juan Aguirre Alvarez, del bao
ta1l6n montaiia Gomera Hierro, rI ,
al de la Palma. 8, de igual denomi·
nación. (V.l
D. Francisco Martfnez Femilldez,
del regimiento de Infantería Cádiz
n6mero 67, a la zona de Melilla, pa-
fa prestar servicio en unidades expe-
dicionariu, sin causar baja en su
Cuerpo. (F.)
PETICION DE DESTINOS
,
Circ:uJar. Se publica relación de
clases de primera categoría de Arti-
llería aspirantes a destino al Grupo
de Fuerzas Regulares Indíl{enas de
Melilla número 2, en cumplimiento a
lo dispuesto en la real" orden circular
de :M de octubre de 1922 (D. O. nú-
mero 237).
Señor...
27 de abril de 1926.
Excmo. Sr. General ~n Jefe del Ejb'-
cito de España en Africa.
Excmos. Sres. Capitanes generales de
la sexta y ~ptima regiones, Coman-
dantes &enemes de Ceuta y Meli-
lla e InTerventor general del Ejér-
cito.
Secundino Paras Garda, del 12 re-
gimiento ligero.
Soldadoll.
Antonio Pérez Fuentes, del regio
miento mixto de Melilla.
Cristóbal Pérez Moreno, del mis-
mo.
Jo~ Conde AndradeJ del mismo.Manuel Gómez S;incrtez, del mis-
mo.
Tiburcio Salguero Carrasco. del
mismo.
Manuel Díez Cabello, del mismo.
Jolé Rentero Marfn, de la Coman-
dancia de Ce1¡ta.
Manuel Contreras Garda, de la
misma.
Juan Carda Pintorro, de la mis-
ma.
Gumersindo Fra~oso Mill1n, de la
misma.
Eugenio Cabeza Gil, del r.. regi-
miento pesado.
El Jele de la Seccl6n.
Alt,.tlo C.'''4
•••
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LICENCIAS
Se concede un me. de licencia por
4!nfermo para esta Corte, at alUDIDO
d~ la Academia de lnfanterfa~D.• Ra·
fael Con~·S.lazar Manzano. .
26 de abril de 1926.
Señor Director de la Academia de
Infantería.
Excmo. Sr. Capitán general de la
.ptJf!ra región.
- ......,
Se conceden dos meses de licencia
por .enfermo para Segovia, al alum-
no de la Academia de Caballería don
Fernando González de Aguilar y
Soto.
26 de abril de 19?6.
Señor Director de la Academia de
Caballería.
Excmo. Sr. Capitú general de la
séptima regi6n.
El Jm de la SecdóD.
, ... V.."..
••••
""_11II-"" ..,.
PAGAS DE TOCAS
Excmos. Sres.: Por la Presidencia
de este Consejo Supremo se dice con
esta fecha al Intendente general mi-
litar lo siguiente: .
-"Este Consejo Supremo, en virtud
de In facultades que le estin con-
feridas, ha resuelto en 1" del co-
rriente mes que doña María Fran-
cisca Torres Muñoz. en concepto de
viuda del segundo teniente de ID-
fanterfa, retirado por Guerra, don
29 d~ abril dr t~
,
lación, que empieza con Ana IUr-
quez Venegu y termina con Ellt~fa­
na Sierra C6rdoba, y declara que
los interesados carecen de derecho
a los beneficios que solicitan, por los
motivos que en dicha relaci6n se COD-.
signan.
Lo que de orden del señor presí-
~nte manifiesto a V. E. para .u co·
nocimiento y demú efectos. Dios
guar~ a V. E. 1II11chOl aflos. Ma-
drid 9 de abril de 1~6.
El Oetla-u Secretario,
PENSIONES
Eloy Rodrígu~z Bf!rmf!jo, y como V. E. muchos años. Madrid 26 de
<:omprendida f!n d arto 21, capítulo abril de 1926.
octavo df!l Reghmento de Montepío El O('flrul mrwno
militar, tiene df!recbo a las dos pa. P. '.
gas de tocas que solicita, cuyo Im- MilWl C.,b(J1f#U
porte df! 293.50 pesetas, duplo de , .
las 146.25 pesetas que de sueldo fn- Excmos. Sres. Capitán general de la
tegro mensual de retiro disfrutaba primera regi6n y Gobernador mi-
el causante cuando falleció, se abo-, Hlar de Ciudad Real.
nará a la interesada por una sola'
\iez ~n la Intendencia Militar de la:
primera región, que es por donde se
acreditaban sus sueldos a dicho cau-
sante. Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
Lo qUf! de orden del señor Presi- mo, en virtud de las facultades queI P.l.
dente tengo el honor de manifestar le confiere la ley de 13 de enero de 1/11W1 C.,6,,"1l
a V. E. par~ su conoc~miento .)" efec- J904. ha examin.ado lo. expe~ientes "
tos consiguientes. DIOS guarde a :de los comprendldoe en la unida re- .XCJDO. 8efi.0l'...
© Ministerio de Defensa
~
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MOTJTOI DI LA "aDATlTANOMBItES y AP!1UDOI
DE LOS CAUSAN11!S
.~,....
Bendlclo
que IOlIctta
Parelltelc:o
con 101
c....llle.
NOM8IU!S
de 101 Inlere..dot
Ihll.)OI "IJllln_~~~cl. Merlllo yj¡dem lldem lJullin Oarda CtIT.to .COIl'eU'l, ,
Urld......... "ICallmlro e.pdol Carme
., conlOrte P.dr« .
Córdoba. .....•• Antonio Haba Mor~no•• Pldre .••.•
Pontevetlr•.•..• Culld. Cores vlllas .• ; ..1Madre.....
OobIefllO MUlw
o ..torld.d que
debe dar conocl·
_Imlo • loe
Inler_dot
CUIL..•..••.•. 1Anl MArquel venecu"'1 M.dre...• , Pen.16n .•••.•.• CrI.~bal 'mabda MirqRa•.••••.•••• Porc-:.-:.~..~~~~~~ ~.:;:~.~~. ~~~ .~~.~~~:~I. ~~.I~ ~:llsoraOI"""" .... 'ICAd'•.
Joat C.lldo RlvlI con. Porq.e 110 le es .plIcable el ral d dt-.• de l,pUe.llre de 1m que Allllerl. (PeSlc•• de
Almella.•.....•.1 lorte ., P.dre•....• Idem .......•.•• Mlpel Criado Berrupd................ tRta 1610 ele loa faUecklOl IImdo prlllon_1 en Axdlr (4Ibu«lIIIl) ., el a_lite) Almerll.
................. , naurntr laUed6 eetaado prtlloarro ell la tall. de Sabar.. . I
AII~lftle .. r" '" \J~n~o~~:I~~ ..~ ~~ ~.r.~ .~!Idem , .• 14em Rl¡olterto MOllllor Ro-' ~Ie\:~.~~~~.~.~ .~~:e.~~~.~~~~ ~~.I.I~~.~~~~~.~ Al~~I\~·~I,:,,:~.~~~:IAIIOIIIte.
~ ti reaarnate. m la kdll del falItd81Cl1to del clD..lltel~ dt 1••10de lat, COIItrlblÚl al TtIOro COI c..ota artIU. y por IlIdultrIII con 14'42
J 73,44 paetu ~lIImte, a1.J. 1_ correlllOlldt • UII iludido
Hlpido -JO' qH ti doble lorllal ,t lID .-o tD l. 10000llud. dODde.
elftda _ ...-o alltdrJ, a1Jo CftIIO a d de 1.n. bablt.Dtet, era-
tfúacIoH el Jonaal de maestro .lbaAU en 5 paetu dlarlu. l. blm llesPuft
de la tecba ele la ••«te de IU hijo le dl6 de b.l. eD l.COlltrlbucl6l1IDdat:/Medelllll.••......... Ia.d.,ol.
trlal, llIII euado tito le teDp por dacoatado que obedecl••1 ·.oU9Ol
ral ele pedec~ cataralU IItclplellttl que Ylle "'~laaDllDlfnt.do eD 1'••
cIo ba.taute p&nI co.Utalt luutllld.d 11Im de darse de b.'a eIt .. COlltri,
bad6a IItdllltr\.l o utn dellllClIDento ID que l. JICII"ÓD puede nacer. que
. es la dtada ele n de )aulo d.-I924 ; ..
Porq_ DO es tac.ltacI eD ate OoIISejo \DIfresar de oficio por l. IDfonn.c16~
.ad·~. l••lIlClIda de ID ••rldo, qae IOlIclla l. rre:ur· eaJe, puel
• __ t.lcaIMIate .·lntanda de e IDttRlld. coa l. ruella qae ella pre- OvledoO.ledo..... ••. 1M.rl. O.rel. OonaAln. 1Madre•.... 114em ••.••••••1ADdrH NoYII Oarda•••...••.......••.•. ( ItIIle utorixa l. Ley la lJ:::cd6a de dle¿ IDfClnll~clón. l' canee d Mlere-. ..•.......... I .
•~ ec:ollóDIlCOI. medios leealn IIlI.tea par. l. declancilD de pobrell
q1Ie debe ÚIICU la recarrnte ..
Idem J.lme Eapalol Ibera IPonnae el c:aw&allte Wlecló de ellfermedld CODl6JI ••••••••••.••••.•••.• ···llbeer ,url"
Idelll Salo_ H.ba Malloz Idm rr.ente OlMlulll Córdobl.
Idem ...•..•••• , E1.dlo Cera........................... l"orq8t la rcc:artftle nt6 casad. coa Roccllo Cbutada, qDe DII es p.dre dril
eaaa-te Oublll pontevcdr••
M.drld 1'r.ndlCa L6pu L6pez. '1Idtlll Idelll !'rancllCo R..,. L6pa I~m l. adulidad te halll la recurrente casada coa dl.tlDt. perlOlIIlMndrid •PrIl1c1pe de
1·deI ....~ del ClallDte................................................ Verrara. n)· .. ···1Mldrld.!'rancllc.O.,eI. 1Ce. Porq.e loa d~boI • pCllllón. IqÚD l. IClllsl.dOn vicente. no alca_.10.Murda ;.·.··l rro ~ ..•.. lAbuel•..•• Idem ...•.•••..• Eariqlle Rodrlptz AlarcóD............. IItr111U101 de 101 lIIumOI o desapa'ecldot tri c.mpalla, que es lo qae la/Murcia , Murcia.rtC1lrftllte solicita tII lavor ele lal nieto \forqae el ftC1llTcate cobra ua jora.1 de 4 p6etll diarias, como tOn caml.V.lladolld / Ben1ltllo Redondo Ptrtz./ Padre •.•.. Idem OreCor~ Rcdolldo Rublo............... :.e:I~=e.~.1.D.~~~~~I.e.~~~. ~~~~~.I~~••.~I~.~ .~~~ .~~~~~: ~r.~~I~.c.I~.~IM.yorl."" IVIII.dollld.
IM.nuel Da"" Perdiz y JPl:lrqae la fecba nrdaden de l. dnar.rlclÓn del c.....nte al. de 5de IUllolVi_o............ conlOrte 1Padra RetclO•.de lech. JlMt Duria Perdiz........... de 1914. q_ es la coalpad. eD e .cuerde de elte Conlejo S.premo. y La UIIIL IPontevedra.
I I
DO la de ~ de 1·110 de 1913 COlDO aIlrma el recvrente ..
l"orq8t el ca_te DO.panct bay.'ido recoDocIcb en acta de DeclmleDle.
19crollo F.ltel.D. Slerr. <.:órdob•• Madre PenIIÓn RIcardo SielT " .1 teatuanto. otro dOC1l~Dlo IIibltco. por lo culeo tiene l. conllder• .!OI.c.ltro , (LOllrollo.
/ d6II de Illjo ...tlIral rcc:allotldo:;.-....... ;. .. .. .. •.... .... .. ........ \
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Madritl, O ~C é1bri de 1926,-EIOtntrol Seeretario, P. I.MI&lle1 Carboatll.
""Dllln.-T..... "el ~o .........
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